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CHAPTER I 
IN TRODUC TI ON 
The picturesque beauty of a small Midwestern town 
sitting amid the farmlands or ranchlands is a common image 
conjured up by many Americans thinking about life in rural 
America. It inspires a familiar scene. A grain elevator 
usually breaks the skyline and is situated on the ever pre­
sent railroad line. A water tower stands against the blue 
sky. One particular street, usu�lly named Main, is lined 
1 
on both sides with businesses and shops. This is the heart 
of a small town, surrounded by a body of homes, churches, a 
school, and a gas station o� two. From the hinterland around 
it come people, products, and goods, the lifeblood of the 
town and reason fer its existence. The town is a collection 
point for goods going to market and to manufacturers and is 
a dispersion point for goods demanded by the local population. 
Churches ar.1 the school are centers of spiritual and cultural 
interaction giving strength of character to the corrununity. 
It is indeed an inspirational scene of small town life in 
the United States. 
But there is a far less inspiring scene becoming all 
too familiar. It presents a grain elevator sitting on an. 
abandoned rail line. The water tower still stands but some 
of the former businesses of Main Street do not. Buildings 
stand empty , othe r s  are gone al tog ether , leav i ng o n l y  vacant 
l o t s  and ques tion s  on the f ace s of pre s en t  day v i s i tor s and 
1 
town speopl e . Some o f  the pe op l e  ar e gone , s chool s c l o s ed , 
but the h i nt e r l and i s  s t i l l  there , s t i l l  produc i ng ,  s t i l l  
needing the co l l e c t i o n  and tran sport a t i on o f  i t s  boun ty , and 
2 
s t i l l  demand i ng the goods and s erv i ce s  that wer e  the bas is for 
the town's c r e at i o n . 
Obvi ou s l y  t h i ng s  have c�anged . Sma l l town s are har d  
pre s s ed to adapt t o  the rapid chang e s  o f  r e ce n t  t ime s . A 
revol ut i o n  i n  agri cu l tur a l  techno l ogy l ed to f a rm c on s o l i d -
ation thu s l ower ing the popul ation den s i ty o f  the h i nt e r l and. 
Our soc i ety be came more a f f luent and mor e  mobi l e . The rural 
youth went awa y to col l ege or l e ft to f i nd bette r  jo b oppo r-
tun i t i e s  in more indust r i a l  a reas , l eaving a s ma l l  number of 
young peop le in town to f ace the f uture .
2 
S choo l  enr o l lmen t s  
t rai l e d  o ff and s choo l s  had t o  conso l i da t e . Many s mal l town s 
f e l l vi ctim t o  these and other st rong f o r c e s of change an d  
nearly d i s appeared from the map . Other town s wer e  mo r e  
fortunate due to l o ca t i on o n  a maj or h i ghway o r  r a i lway o r  
becaus e they wer e county s eat s o r  h a d  s tabl e s cho o l s  or other 
fac to r s . The se town s  expanded the i r  h i nt e r l a n d s  i n t o  tho s e  
1c. E .  L amberton , Why So uth Dakota's Br anchl i nes Face 
Abandonment , ( B rookj. ngs , South Dakota : Agricultural Experi-
ment S t at i on , South Dakot a  Sta te Un iver s i ty ,  1 978 ) . 
2
Edwa rd P .  Hogan , Geography of S outh Dakota , (Brookings 
South Dako ta : S outh Dakota State Univer s i ty P r i nt L ab , 1 976) , 
pp . 59- 60 . 
3 
of f a l ter i n g  t own s and abs orbed them . Thi s  p a t tern s e ems t o  
b e  a cceptab l e ,  survival o f  t h e  f i t te s t , a n d  adapt a t ion to con-
3 
s t an t  chang e . 
But the p i cture i s  not that eas i ly p a i n t e d . Even tho s e  
more fortuna t e  t own s a r e  very concerned about future econo-
mi c s t abi l i ty and po s s i b l e  growth . The s e  t owns r e a l i z e  t h a t  
the probe lms a r e  not the i rs a l one but are prob l ems shared by 
a l l  sma l l  t own s . The spectre
_ 
of a dy i ng town i s  a l l  too 
f r e s h  a memory to sma l l  town r e s i dent s . Some encouragi ng 
s i gn s  have deve l oped due to mu ch effo r t  by i nd i v i d u a l s and 
4 
group s  hop i ng t o  r ejuvenate rural· areas . I ndus try h a s  re-
sponded by l o c a t i ng sma l l  branch pl ants in s ever a l  sma l l  
South Dakot a  town s . Some are l ocated i n  towns that desper-
ately needed s omething to revive thems e l ve s . Others a r e  
l o cated i n  thr i vi ng sma l l  town s t h u s  add i ng s t ab i l i ty and 
dive r s i ty of j ob s  to thei r  economi es .
5 
Tour i sm ha s been pro-
moted by many town s a s  a means to rep l a c e  l o s t  bu s i n e s s e s  or 
incr e a s e  i ncome o f  exi s t ing ones . Wh i l e  l eg i t imat e  tourism 
development can be a major plus to rural a r e a s  and town s i t  
i s  a compl ex i s s u e  and should be proper l y  p l anned and 
3 
John c. Hud s on , "A Loca t i on Theory for Rur a l  S e t t l e -
ment , " The An nal s  of t he As so ciation of Ame r i c an Ge ogr apher s 
59 ( 1 9 6 9 ) : 365-381. 
4
11The New O l d  We s t, 11 South Dakota , F a l l ,  1 9 7 8 ;  " O l d  We s t  
Reg i on Promot e s  European Trade , " South Dakotq , Spr i ng , 1 9 79 . 
5
south Dako t a, Spr i ng,  1 978 ;  "What 100 N ew F a c tory Work­
e rs Mean t o  a Town , " South Dako ta, Fa l l , 1979 . 
4 
caut i ou s ly s uperv i s ed to mai nt a i n  authen t i c i ty and i n t eg r i ty 
o f  the promo t ed attra c t i on s . 
At thi s j uncture i t  mu s t  be noted tha t a l though touri sm 
and small i ndu s trie s  are gr eat a s s e t s, in many c a s e s  they 
ha ve a r rived on the s cene a f te r  the f a c t . 
Org an i z ed e f f or t s  by conunun i t i e s  t o  s t abi l i z e or sup­
p l ant s ag g i ng l o c a l  e c onomi e s  wi th s u ch alt e r n a t i v e s  we r e  
of ten i n i t i a t ed dur i ng t h e  v�ry l a te s t ag e s  o f  a bu s i n e s s  
di s t r i ct's death o r  drast i c  reduct i o n . The o rg an i z e r s o f  
such e f f or t s  a r e  not t o  blame . I n  mo s t  i n s t a n c e s  n e i ther 
wer e  the bu s i n e s smeri who s e  ent erpr i s e s  wer e  f a i l i ng .  Th e 
rea l prob l em may have been the l a ck o f  i n f o rma t i on ava ilable 
to the i ndividual mdki ng deci s i ons about a particular bu si­
nes s ventur e . When organ i z ed g roup s attempt e d  to help 
they wer e  faced wi th the s ame p roblem, lack of up - to-date 
economi c i nf o rmat i on comp i l ed into a u s abl e f o rm. 
Sever a l  f a ctor s c ont r i buted to thi s i n f orma t i on gap . 
In early f r on t i e r  bu s i n e s s e s the .propr i e t o r  cou l d  e a s i l y 
remember a l l  hi s c u s t omer ' s  names , where t hey l ived , how much 
they owed, and how o f t en they came i n . Thi s  s y s t em changed 
very litt l e  over the year s. I t  has be come outdated for pur ­
po s es o f  mak i ng s ound bu s i ne s s  deci s i ons . The very nature 
o f  s t ore s ha s changed . The old genera l sto r e  sold anything 
and everyth i ng and thu s had everyone in the c onununity for 
cus t ome� s . Today's bu s i nes s e s  are con s i derably mo re and 
mo re spe c i al ized , _need i ng a pa rt i cu l a r  c u s t omer i n  s ea r ch o f  
a pa rti c u l a r  i tem . Th is t r a n s l a tes i nt o  the f a ct tha t pr e-
sent day bu s i n e s s type s ea ch n eed a popu l a t i on ba s e  of c e r -
ta in d imen s i on s t o  b e  abl e  to operate pro f i t ab ly . Some may 
need a sma l l  popu l a t i on that makes f reque n t  t r i ps , o t hers 
5 
may need a l a r g e  popu l a t i on that very i nf r equen t ly mak es pur -
chas e s , s t i l l  o the rs wi l l  requ i r e var i o u s  c omb i n a t i o n s  of s ize 
of popul a tion , f requency of vi s i t , do l l a r  va l ue purch a s ed per 
vi s i t , rota t i on of stored s tock , and othe r s uch f a cto r s .
6 
Wi thout s pe c i a l i z a t i on these f a ctor s wou l d  seem bothe r s ome, 
but wi th s pe c i a l izati o n , even to a moderate degree , i n f orm-
ati on about the s e  f a ctor s i s  v i t a l . I t  mus t s omehow be 
provided . 
A thi rd . contr i bu t i ng caus e to the l a ck o f  proper i nf orm-
ation was , and o f te n  s t i l l  i s ,  that out s i de par t i e s  s uch a s  
major c i t i e s , educati onal i n s t itut i on s , a n d  gover nmen t  agen-
c i e s  d i d  not prov i de much help . Re asons f o r  th i s  are var i e d . 
Perhaps no o n e  wa s ove r l y  conce rned about the f a t e  o f  sma l l  
towns ,  t he r e  we r e  s eemi ngly more exi t i ng a n d  mor e important 
thing s  to wo r ry about . Probably the bigger town s , the co l -
l ege s , and the government d i d  not r e a l ly und er s tand how to 
provi de he l p  even after rura l e conomi c probl ems b e c ame 
6Robert J .  An to
.
n i d e s , Som e Gu id e l i n es for Orqa nizing 
Economi c D e v e lopm e n t  E f f ort s i n  Sou th Dako ta Along Trade Area 
Li ne s ,  (Brook i ngs, Sou th Da kota : Coope r ati ve Extens i o n  S e r­
vice, South Dako t a  St ate Univers ity , 1 9 6 6 ) , pp. 1 6-17 . 
6 
man i fes t.
7 
Government agen c i e s  do ama s s  s t at i s t i c s  whi ch ar e  
he lpful o n  a limited basi s .  Th e ma in poi n t  i s  the g e ne r a l  
f a i l u r e  unt i l  r ecent ly o f  midwes tern colleg e s  and u n i ver-
s i t i e s to r ecog n i ze all t he needs of rur a l  town s and r e spond 
by of f e r i ng d i s c i p line s whos e  courses i ncluded awa r ene s s  of 
rura l dyn ami c s , t e chnique s of coll e c t i ng , i nt erpre t i ng ,  and 
d i splay i ng pe rt i nent i nformat ion about the ebb and flow of 
e conomic cond i t ions in rural ?reas, and f o l low up stud i e s  
and serv i c e s. 
The f a c t  tha t an i n formation gap developed and that no 
one r ea l l y re cog n i zed it for what it wa s and tha t i t s  con-
sequence s  con t r i buted to the demi s e  and d e cay of many small 
towns and e speci a l ly the ir business dis t r i ct s  poi n t s  out the 
imme d i ate need for s t udy , re s·e arch , and deve l opmen t  of meth-
ods to prov i de the needed i nforma t ion . It i s  a f ie l d  r ipe 
for app l i ed r e s ear ch. The d i s c ip l i ne o f  geograp hy i s  be com-
i ng i ncre a s i ng l y  appr e c i ated a s  one who s e  s cope i n c l ud e s  the 
awarenes s and the te chnique s needed for app l i ca t i on to this 
problem. 8 The a uthor ' s  s ound ba ckg round i n  many f a c ets of 
geography and s i n c e r e  i ntere s t  in the we l f a r e  o f  r u r a l  areas 
7 
Gavan McDone l l , "The Dynami c s  of Geog raphic Change: 
The Ca s e of K ano , The Annals of t he As s oci a t i on o f  Ame r i can 
Geoaraphe r s  54 ( 1 9 64 ) : 3 5 5 -371 . 
8 
B rian J .  L .  B erry , Geography of Market Centers and Re-
ta i l Di stribu t ion (Englewood Cliffs, New Jer s ey: Prentice­
Hall ,  Inc. , 1967); Dona l d. L. Thomp son , "Future Di r e c tion s i n  
Retai l Area Research, 11 E conomic Geography 4 2  . ( 1 9 6 6 )  : 1 - 1 8 . 
brought about a dec i s i on to i nves tigate the problem and pro­
vi de a s olu t i on that can be adapted to f i t  the need s of va r ­
i o u s  towns i n  South Dakota . 
The a uthor i ntend s  to u se geographi c te chniques to dev� 
e l op a me thod o f  determi n i ng the trade area o f  a s ma l l town 
i n  S outh Dako t a . A trade area s tudy provi des an i mpor tant 
too l  to use i n  s o l vi ng the inf orma t i o n  pr oblem . The trade 
are a  study method can then be. app l ied to .o th er town s . Thu s  
thi s  i n i t i al project wi l l  be con s i dere d  a model f o r  South 
Dakota . 
7 
A tra de area can be def i ned a s  tha t geograph i c a rea sur­
rounding the town whi ch s uppl ies a proper popu l a t i on ba se to 
make the t own's bus i nes ses economi ca l l y v i a b l e  and an area 
who s e  r e s i dent ' s  norma l monthly needs are served by that town . 
The r eader c an see that ther e are actua l ly two ingred i en t s  
compri s i n g  the total trade area . 
One i s  the bus i nes s conunun i ty ' s  out l o o k . E a ch bu s i nes s 
mus t r ea ch out to enough per s on s and wi th enough appea l to 
i n s ure the economi c succes s of that part i cu l a r  ent erpri se . 
A bus i nes s attempt s to expand i t s  trade a rea by adver t i s i ng 
to att r a ct new customers� The commun i ty may try to expand 
its overa l l  � rade area by seek i ng riew bu s ines s tha t comple­
ments the exi s t i ng ones , therefore attra c t i ng new potent i a l  
cus tomer s to a l l the bu s i nes ses by of fer i ng a mo re compl ete 
rang e  of goods and serv i ces . 
The o t her i ngred i ent i s  a persona l  out l o ok on the part 
o f  the consumer . A per�onal trade are a  i s  the g eographi c 
area one n e eds t o  obt a i n  a l l  goods and s e rv i c e s  u s e d  by that 
part i cu l a r per s on. I n  contrast to the con s t ant expan s ion 
8 . 
s ough t  by bus i nes s es the i ndiv i dua l is a lways s ee k i ng t o  con-
centrate t he t r ade area needed . The f ewer towns n eeded a nd 
the c l o s er they are the better for the i nd iv i dual . Consumers 
mus t  cho o s e betwee n  town s tha t  off er the pro du c t s  a n d  s e rv i c e s  
they need . They choo s e  becau�e of t rave l t ime , qua l i ty o f  
serv i c e  o f  the bu s i n e s s, concen trat i on o f  b u s i n e s s e s  they u s e, 
cu l tural t i e s  to the commun i ty , and other s u ch d e t ermi n an t s .
9 
Often s he e r  d i s t ance d i ctates a break r eg a rd l e s s  o f  how 
s trong other t i e s  may be to the o r i g i na l  cho i ce . At a ny r a te 
there come s a po int at whi ch the con s umer d e c i d e s  aga i n s t  one 
town and i n  f avor of another . ·  Thi s c r i t i ca l  po i nt f o rms the 
boundary of a trade area . Thi s boundary can b e  found and 
mapped t o  d i spl ay the entire t rade a re a  o f  a c e r ta i n  i tem 
for a c e r t ai n  town and can a l so i l l u strate whe r e  t hos e per-
son s out s i de that boundary are goi ng for tha t i tem .  
Such i nfo rmati on coul d  be very impo r t a nt to sma l l  town 
mer chant s  f ormul a t i ng advert i s ing and s a l e s  and mar ket i ng 
pl a n s .  I t  cou l d  r efl e ct
.
the succe s s  o r  fa i lur e of pa s t  p l a n s  
a n d  woul d  de f i n i tely a i d  i n  future design s t o  max i miz e a dver-
t izing o utl ays . A t rade area map woul d a lso o ut l i n e  the pop-
9
F rank E .  Ho rton, "Locat ion Facto r s  as Determ i na n t s  on 
Consume r At t r acti on to Retail F i rms , "  The Anna l s  of the As so­
ci ati on of �nerican Geographers 58 (1968): 787-801; Ar t hur 
B . Sogn a n d  Kar l a  Jean Nelson Kr an er , Fact o r s  That Determine 
Where a Fa rmer Buys and Sell s .  
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ulat i o n  bas e s e rved by the par t i cular bu s i n e s s .  T h i s i nform­
ati on wou l d  be c r iti cal to po s s i ble expan s i on plan s of that 
bu s i n e s s .  A l ook at the t rade ar ea map of each bu s i n e s s  i n  
a c e r ta i n  town wou l d  provide yet another c r i t i ca l  b i t of i n ­
format i o n . By vi ewing each trade area as a p i ece of the over­
al l commun i ty t rade area the total popu la t i on bas e actuall y  
s e rved b y  t h e  commun ity can b e  determ i n e d  an d out l i ned on a 
map . Th is provi d e s  a defin ite base for bu s i n e s s e s  to u s e  and 
perhaps mo re impo rtan t l y , fo r the ent i re c ommu n i ty to u s e . 
I t  can l ead to under s t and i ng why certai n type s of bus i n e s s e s  
fai l ed o r  wer e  never tried . I t  can e ncourag e  other s to l o cate 
in the commun i ty depending on the popu lat i on bas e  spe c i f i cal l y  
needed . I n  short , having the fac ts at hand can assist the 
individua l  bus i n e s sman i n  mak i ng dec i s ion s an d wi l l  help the 
enti re commun i ty under stand i t s  overal l bu s i ne s s  s i tuat i o n  
and what i t  can d o  to improve i t s pr e s e n t  po s i t i o n  t o  the 
benefi t of al l con cer n s . 
Modern g eog raphi c methods of suppl y i ng u s efu l i n f ormat i on 
on rural bus i n e s s trends and patterns s u ch as thi s trade ar ea 
techni qu e bei ng stud i ed by the autho r may be i n creas i ng l y  
ut i l i z e d  b y  rural commun i t i e s  wi th obv i o u s  l ocal r e s u l t s  and 
other mor e  far reaching resul t s . I t  may k i n dle n ew i nt e r e s t  
among oth e r  c o l l ege d i s c ipl i n e s  t o  prov i d e  f ur ther as s i s t ­
ance to t h e  rura l  town rather than j u s t  t o  r ural farms o r  
fami l i es as has oft en been pas t po l i cy . It may a l s o  s t imu lat e  
government age n c i e s  to approach ru ral town probl em s  w i t h  mor e 
under st anding of their unique situa tions. And it may re­
juvenat e  the v it a lity of sma l l  town l if e . The pict ur e sque 
beauty of the small Midwe stern town wil l r e flect not only a 
quali ty of life shared by all rur a l  inhabitants but also a 
busi ne ss district tha t has come to understand its rol e and 
funct ion in the busine ss hier a rchy of rur a l  Ame ric a . 
1 0  
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. CHAPTER I I  
KADOKA , A SOUTH DAKOTA TOWN 
The commu n i ty of Kadoka came i n t o  be i ng i n  1906 whe n  the 
Mi lwaukee Rai l road ext ended i t s  track f rom Chamber l a i n  to the 
1 
B l a ck H i l l s  a nd e s t abl i shed town s a l ong t h e  route . Today 
the t own of Kadoka ha s a n  e s t�mat ed 8 40 r e s i de nt s. It i s  t�e 
county s e at o f  Ja ck son County , and tour i s t  c e n t e r  f or vi s i t-
ors to B a d l a n d s  N a t i on a l  Park and Buf f a l o  Gap N a t i o n a l  G ra s s ­
lands . Kadoka i s  a l s o a t rade center .
2 
Kadoka i s  lo cated i n  s outh we s t ern S o u th Dako t a  very 
near the B adl ands . I t s  name i s  deri ved f rom a Sioux word 
meani ng " open.i ng " or "hol e  i n· the wa l l "  b e c a u s e  of the town's 
location at a ho l e  in the f amou s wa l l  of the B i g B ad l ands . 
Kadoka i s  approx imat e l y  ha l f  way between Chambe r l a i n  a t  the 
Mi s souri R i ve r  t o  the e a s t , and B l a ck Hi l l s  to the we s t . 
The road route i s  I nters tate 90 , a four l an e  h i ghway p a s s i ng 
just north of Kadoka and c l o sely fol l owi ng t h e  o ld rout e o f  
U.S. H ighway 1 6 . The north- south route i s  South Dako t a  H i gh­
way 73. E a s y  a c ce s s  to such good road s i s  i mportant t o  the 
conti nued e conomi c succe s s  of the commun i ty . 
1
Ja ck son a nd Washabaugh Coun t i e s ( Ma r c e l ine , Mi s s ouri: 
Walsworth Pre s s , 1965) , p .  78. 
2 
Steven M .  Hoy , Edwa rd Pat r i ck Hogan , and Robert C .  
Oste rgren , "K adoka: Badl ands Basecamp , '1 South Dakota S t ate 
University, 1977 � pp. 1-5 .  
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The desi gn at i on of Kadoka as the county s e a t  i n  1 9 1 4 
s t imul ated growth and deve lopment o f  the town . County se ats 
are o f t e n  more st abl e than other towns . Kadoka r e f l e c ts this 
pat t e rn as it has n ever experi en ced a sharp d e c line i n  popu­
l a t ion .  Kadoka has had on ly one de cade i n  whi ch i t  showe d a 
loss at a l l  and that was o n l y  3 per cent l oss o c cu r r i n g  bet-
wee n  1 9 6 0 and 1 9 7 0 ;  the popu lation dropped f r om 840 to 8 1 5 .  
Ear l i er cen s u s  reports show the st eady growth , f rom 3 4 1  t o  
3 8 5  between 1 9 2 0 a n d  1 9 3 0 ,  .then to 4 6 4  i n  1 9 4 0 ,  and u p  to 5 8 4  
by 1 9 5 0 . 3 
B e s i d e s  the s ervi c es o f  c i ty· and county g overnme n ts 
Kadoka has a n  a i rport ava i l a b l e  f or publ i c  use . The l i ghted 
runway i s  2 4 0 0  feet long and avi at i on fuel is ava ilable on 
s i t e . 
Kadoka i s  home t o  an E l ement ary S choo l and a H i gh S choo l . 
Act ivi t i es r e l a t ed to the s choo ls draw peop l e  to the town and 
i n s ti l l  a sen s e  o f  pr i de , uni ty , and coope r a t i o n  i nt o  the 
commun i ty . Other a c t i vi t i es are ava i l able f or l o c a l s and 
vi s i tors . There i s  an annua l rodeo . Ther e  i s  also a c i ty 
park w i t h  f a c i l i t i es for tenn is and basketba ll and p i cn i c  
spa ce , ba l l  parks for vari ous types o f  organ i z ed p l ay , a l o ­
cal go l f  cour s e ,  and K adoka Lake , a nearby spo t  w i t h  mor e  
pot ent i a l  t h a n  actual u s e .
4 
3 
I b i d . I p .  1 1 .  
4
rbi d . ,  pp . 7-9. 
The Mi l waukee Rai l road s t i l l  serves Kadoka bu t a t  pr e-
s ent the f uture o f  the s erv i ce is very mu ch i n  doubt . Lo s s  
o f  the ra il s ervi ce cou l d  have s eri ous and a dv erse a f f e ct s 
13 
on the town ' s agri cu l tura l l y  ori ented bu s i ne sse s and thus o n· 
the ent i re town be cau s e  agri cuiture i s  the ma i n s t ay o f  the 
't . . 1 . d 5 are a , i s principa economic e n  eavor . The phy s i c a l  e nv iron-
ment i s  very conducive to rai s i ng be ef c a t t l e  and t o  rai s i ng 
whea t . H ay i s  s e cond in crop importanc e  wh i l e  sma l l  amount s 
o f  barl ey , oat s , rye , and sorghum are a l s o produced . Depe nd-
ence on r a i lways f or e f f e c i ent transport a t i on o f  the s e  items 
poi nt s  out a probl em i nherent in a l l reg i ons whe r e  one or two 
i t ems pr edominat e .  The problem is l a ck o= d i vers i ty and thus 
vulnerab i l i ty t o  l o s s  o f  rai lroad s ervice s ,  once a ve ry un-
l i k e ly i de a  but now a s t ark po s s ibi l i ty . Gre a t e r  agr i cu l t ura l 
diversi ty , a l t er na t e  t ran sportation me tho d s , or other s u c h  
idea s  cou l d  a l l evi ate some of the incre ased s tr e s s  on t he 
6 
loc a l  e conomi c s tructure . The probl em f ur ther po i nt s  out 
the ne ed for a corrununi ty s uch a s  Kadoka to i ncrea s e  i t s  know-
ledge and awarene s s  of the everyday intera c t i ons betwe en i t s  
trade area and i t s  bu s ine s s e s . 
5
The Kadoka Press, 1 2  July 1979 ; C.E. L amber t on , Why 
South Dako t a's Bran ch l i n es Fa ce Aba ndonmen t , p .  3 .  
6
Ph i l l i p c. Baume l and Ri cha rd K. Rud e l ,  How Whe a t  Pro­
ducer s Can Adju s t  to Rail Abandonment, ( Broo k i ng s , South Da­
kota :  Ag ri cul tura l Informa tion Office , S ou t h  Dakot a  S t a t e  
Univers i ty ,  1976 ) ,  pp . 7-9 . 
349178 SOUTH DAl'OTA STATE UNIVERSITY LIBRARY 
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B ack in 1906 when the t own was founded by the ra i l r oad 
most busi nesses r e f l e cted the dependen ce o n  the ra i l s  by 
bui l d ing near the depot . They also ref l e c t e d  the l i f estyl e . 
I n  1906 K adoka consisted o f  a l ivery , a b l a cksmi t h  shop , a 
land · o f f i ce ,  a d rugsto re , a restauran t ,  t hr e e  hot e l s ,  thre e 
general stores, a ban k , .a newspape�, .a do ctor ' s  o f f i ce ,  one 
chu rc h , a nd e i g.ht safoons . I n  1907 some c iv i l i z at i on came as 
the f i rst sc hoo l opened . I t  mi ght se em that K a doka catered 
only to the r a i l road or those arr ivin g on i t  t o  se tt l e  i n  
the a r e a . B u t  a s  the f o l l owing excerpt p o i nts out suc h  was 
not t he c ase . " Hundreds o f  I n d i ans traded a t  K adoka whe n  t he 
town was f i rst establ ished , p i t ch i ng the i r t epees a t  the out­
skirts of town . 11
7 
By 1909 most busi nesses who p l anned t o  st i ck i t  out had 
be en est ab l ishe d . The town eve n  had a baseba l l  t e am and a 
vo lunteer f i r e  depa rtment . I t  also had a wat e r  supp ly , a 
we l l  s i x  f e e t  square a nd twenty f e e t  d e ep . Si x sa l oons wen t  
out o f  busi ness a f t er t he rai l road f i n i shed i ts westward 
construc t i o n . Kadoka had gained severa l  chu r ches , a l umbe r­
yard, but ch er , har n ess, bakery , har dware , and c l ot h i ng shops , 
real estate dea l ers,  l ivery st ab l es ,  a grocery store , and a 
mi l l i nery . The next de cade saw the coming o f  a phon e  com­
pany and the county cour thouse and the g o i ng o f  three banks .  
The f i rst tour i st busi ness was bu i l t in 1 9 2 6  by Pet e  Simo n 
7
Jackson and Wa shaba ugh countie s ,  p. 7 8 .  
and consist ed o f  four o r i g i na l  ca b i n s  and t wo bu i l t l a t e r . 
A the a t e r  was bu i l t  in 19 35,  .a bank was r e-est abl i shed i n  
1 94 8 ,  .the hosp i tal was bu i l t  i n  1950, w i th funds ra i sed 
l oca l l y , and a re t i rement home was bu i l t  in 1 9 6 0, a l so w i th 
loca l f i nan c i a l  support .
8 
Thi s  br i e f  busin ess history h i t s  highl i ghts and town 
f i rsts but the pattern of deve l opment is qui t e  simi l a r  to 
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many o ther t owns p l atted by ra�l roads or overni ght l a n d  com­
pani es . N o t  on l y  many o f  the busi nesses i n  each town but i n  
numerous instances the very towns were est ab l i shed wi th l i t t l e  
o r  no r egard f o r  wha t  cou l d  be supported by t h e  popu l a t i on 
ava i l ab l e  o r  f o r  wha t compe t i t i on i t  wou l d  encounter a f te r  
t h e  ini t ial excit ement o f  cre a t i on si rrune r e d  down . Geogr aphy 
had probab l y  r a r e l y  been he ard · o f , much l ess t r ade ar eas and 
the l i ke . And so the t owns we re forced t o  a djust as best 
they cou l d  to chang ing t imes and devel opmen t  o f  e c on omi c 
bases and t r ade p at terns . Unf ortunately t he r e  was no t any 
t i me l y  i n f o rma t i on ava i labl e to he lp them underst an d  the· pr o ­
cess, and t he r e  was no� a l arge enough e conomi c base f o r  
eve ryone in t h e  popu l at i on .  B u t  inst ead o f  cooperat i ng as 
they pos�i b l y  co u l d  hav e i f  aware of the f o r ces at wor k , 
f i erce compet i t i ons sprang up betwe en t owns , espe c i a l ly 
among busi ness es i n  each that cou l d  not sur v i v e  wi t hout the 
add i t i on of the custome rs from a riva l . O f t en the l osi ng 
8
rbi d . , pp . 7 8 - 83 . 
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t own woul d  be come bittei toward the town that pro f itte d . Or 
not i n f requent ly the two compe t i tors wou l d  bo th l ose out to 
a thi rd part y , one wi�h perhaps more to o f f e r� such as a 
county se�t . Out and out f i ghts between t owns t o  be re -
cogni z ed as the county se at were a common r esu l t .  Resi den ts 
knew i t  was important for e conomi c suc cess but perhaps d i d  
n o t  f u l l y  compr ehend why. As a resu l t  o f  e i th e r  o f  t h e  above 
f eu ds ,  there are to this day ent ren ched hard f ee l i ngs betwe en 
cer t a i n  towns , much be cause no one understoo� the f rag i l e  and 
s ensi t iv e  econom i c characterist i cs o f  a l ow d ensi ty r �r a l  
populat i on o r  t h e  requ i r ements o f  busi n esses i n  r ur a l  t owns 
s ervi ng that popul ati on .
9 
Kadoka has be en suc cessfu l  i n  surv i v i ng t h i s t ype of 
f eud i ng in r e l a t ively good shape . The i n f o rma t i o n  for t h i s  
trade a rea $tudy was col l ec ted i n  mid 1978. The busi n esses ,  
gover nmen t  serv i ces , and civi c groups i n  Kadoka a t  tha t t ime 
10 
wer e  as f o l l ows : 
2 Doctors 
1 Hosp i t a l  
1 Lawye r  
1 Vete rnari an 
1 Abst ra ctor 
1 Aut o  De a l e r  
1 Bowling Alley 
1 Bui ld i ng Mate r i al Dea l er 
1 B us Stop 
1 KOA Campground 
1 Carpet Dea l e r  
1 Catho l i c  Chur ch 
9
Hudson , "Theory for Rur a l  Set t l ement " ; R .  J .  Johnson , 
" Cent r a l  P l a ces and the Settlement Pattern, : The Annals of 
the Association of Ame rican Geographe rs 56 (1966): 541�549. 
lO
Black Hills and Badlands Regional Telephone Dire ctory 
( Rapi d  City, South Dakota: Northwestern B e l l T e l epho ne Com­pany , 1978); The Kadoka Pr�ss, 30 March-6 July , 19 78. 
1 Auto S erv i c e 
1 B ank 
1 Barber 
1 Beauty S a l o n  
1 Farm S uppl i e s  
1 Fe ed Dealer 
1 Amer i c a n  Legion Po s t  
1 Locker P l an t  
1 Furn i ture Dea l er 
1 LP Ga s 
1 Aud i tor i um 
1 FED ASC Off i ce 
1 S o i l s  Con . Office 
2 Grain E leva tor s 
2 Grocer s  
1 Hardwa re 
8 Mo te l s  
2 In surance Age nc i e s  
1 Laundry 
1 Lawn Mower Dea l er 
1 Leather Go ods 
1 Liquor-on- s a l e  
1 Lumberyard 
1 Mob i l e  Home Transport 
1 Newspaper 
1 Novel ty S to r e  
1 Fue l O i l D�a l er 
1 Optome tr i s t 
1 Luther an Chur ch 
1 Genera l Con t r ac t or 
2 Excavating Co n t r a ct o r s  
1 Farm Equ ipme n t  De a l er 
1 B ar 
1 F i r e Hall 
1 Water P lant 
1 Police 
1 Co'\.m ty Library 
1 State Highway Ma i n t e n a n c e  Shop 
1 Re s ident Eng . 
1 P a i n t  S tore 
1 M i lwaukee Ra ilro a d  Off i c e  
4 Re stauran t s  
1 R�t i rement Home 
1 S ept i c  Tank S e rv� c e  
4 S e rvice S t a t i on s  
1 Tavern 
1 Tel ephone Comp a ny 
1 Television S a l e s  
1 Towi n·g Serv i c e 
1 T i re Dea l e r  
1 Tractor Dea l er 
1 T ra i l or Renta l 
1 Truck De a l or 
1 We l der 
1 We l d i ng S upp l i e s 
1 Whee l  Al i g nmen t· 
Obv i ou s l y  s ome bu s i ne s s  functi o n s  wer e c omb i n e d  i nto 
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the same bus i n e s s  establ i shmen t . Some chang e s  have o c curred 
since then . The autho r  will exp l a i n  recent deve lopme n t s  
l a t e r  i n  the t ext a s  each bus i ne s s  t r ade a r e a  i s  i n t e rpr e t ed 
in f urther det a i l . 
Kadoka h a s  another �conomi c resource be s i d e s  the bu s i -
nes s  di s tr i c t . B e ca u s e  o f  i t s  l o ca t i o n  n e a r  t h e  B ad l ands and 
in fact a t  t he ope n i ng i n  the Badl ands Wa l l  tourism is  a 
major economi c a c t i v i ty . Kadoka i s  known a s  "The Gateway t o  
the Badl ands " .  Mo s t  v i s i tors to t h e  town h a v e  e i ther spent 
the day in the B ad l a nds or are about to e n ter them . The 
above l i s t  r e f lect s a n  i ncrea s ed number of those bu s i n e s s e s  
18 
tha t serve the needs o f  these tour ists . Tou r i sts to the a rea 
are usua l l y exper i en c i ng bad l ands topog raphy for the f i rst 
t ime and are o f ten qu i te exc i t ed about i t . The l andscape i s  
o f t e n  stark , of ten maj es.t i c, .common ly spe c t a c u l a r  w i th soft 
colors ever chang i ng tones i n  proport ion to t he i nt e nsity o f  
the sun ' s  rays and the c l ouds moving shadows . I f  the scenery 
were not impressive e nough there are mor e  att ra c t i o ns to the 
Bad l a nds . Geol ogy is f asc inat i ng i n c l ud i ng f oss i ls and un-
usual r ocks . Wi l d l i f e and p l antl i f e  are o f  consi derab l e  i n t e r-
est . From K adoka travel ers may take a sc en i c  r o a dway through 
a near l y  untouched l andscape and view the B a d l a nds cl ose up.11 
Tourism i s  i nde e d  b i g  business here . E nergy sho r t ages and 
i n f l a t i on a re two areas o f  deep concern f o r  tour ist businesses 
and the t owns that r e c ogni z e  the i r  economi c c on t r i buti ons . 
Perhaps the best r esource has yet to b e  men t i o n e d ,  the 
peop l e  o f  K a doka . They ar e i nd iv i dua l ist i c , i nd ep e ndent , and 
sp i r i te d , yet wi th a strong sense of l oyal ty and work i ng f o r  
the common good o f  the commun i ty .  They recogni z e  these Val ues 
of smal l  t own l i f e in South Dakota . They a l so r e cogn i z e  the 
probl ems o f  today and know that i t  takes a l o t  of har d  wo rk 
to ma i nt a i n  a thr iving smal l town and preserve t hose va l u es. 
The Kadoka Community Betterment Asso c i at i o n , h e re i n  c a l l ed 
KCBA, prov i des a n  o rgan i z at i onal base f o r  the peop l e  t o  g e t  
invo lved i n  cooperat i ve e f f orts t o  improve t h e  l o ca l  s cene on 
1 1
Hoy ,  Hog a n , and Ostergren , . " Kadoka : Bad l ands B ase camp " , 
pp . 5-6 . 
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s evera l fron t s ; bu s i n e s s  deve lopment , tour i sm ,  hi s tory and 
hi s t o r i c pr e s erva t ion , holiday cel ebr at i on s , and spe c i a l  civic 
events , to name a f ew .  Efforts have been s u c ce s s f u l  in a t t ra ct ­
i n g  young pro f e s sional a n d  comme r c i a l  people to Ka doka i n  r e ­
cent years and current campa i gn s  a r e  under way to a t t r a c t  
other s i n  key pro f e s sion s .
1 2  
The peop l e  of Kadoka a l s o rea liz e t he y · o c c a siona l l y need 
out s ide help f rom tho se i ntere$ted i n  econom� c development 
and cu l t ur a l  pre s e rva t i on of sma l l  towns in Sou th Dakot a .  The 
Department of Geography in the Co l l ege of Art s  and Scjence s 
o f  South Dakota St ate Un ive r s ity in B rooking s ,  South Dako ta , 
of f e r s  cour s e s  and prog r ams who s e  direct appl i ca t i ons to 
smal l town prob l ems can be o f  grea t va l ue to t he communit i e s. 
Through d i s cu s s i on s  between the KCBA and the Geography Depa rt­
ment it wa s ag reed that the univer s i ty cou l d  prove h e lpf u l  
i n  working on four proj ect s , one being a t ra de a r e a  s tudy . 
The autho r  thus cho se the town o f  Kadoka to do thi s initial 
computer mapped t r ad e  area s t udy . A sma l l  town tr ade area 
study method cou l d  now be devel oped and tes t e d  and r e f ined . 
Kadoka wou l d  be s uppl i e d  with valuabl e e co n omic i n f orma tion 
and thi s  s t u dy coul d be u sed as a mod e l  for o ther South Dakota 
towns t o  u s e . Thi s work i s  the resul t o f  that d e c i sion . 
1 2
The K adoka Pre s s , 4 January- 2 5 Octobe r , 1979. 
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CHAPTER III 
METHODOLOGY 
One of the very important s t eps i n  any proje c t  i s  to do 
backgro und r e s ear ch to f i nd and read any re l a ted s tud i es . 
The author f ound some i nterest i ng approaches t o  t r ade a r e a  
dete rmi nati ons and s ome wo rks that were he l p f u l  i n  mor e  
s ubt l e  ma nners. By far the work mos t c l o s e ly para l l e l ing 
the autho r ' s  is that of Borchert and Adams .
1 
I t  p l a ce s  re-
tai l and who l es a l e  c enters o f  the Upper Mi dwe s t  i n to a regi on-
a l ly adapted c l ass i f i ca t i on s cheme def i n i ng e i gh t  c a t egor i es 
of trade cen t e r s . It also maps the trade a r e a s  o f  the l a rger 
center s . Th�s i s  a great ass et becaus e the way to und ers tand 
a trade area i s  to s ee it and the way to s e e  it i s  to make a 
map o f  i t .  To do thi s t he researche r mus t  d e t e rmi n e  wha t  i n-
format i on i s  nece s s ary , how to f i nd o r  c o l l e c t t he i nf orma t i on , 
and wha t  type of map to cons truct to be s t  d i s p l a y  the gathered 
data . Borcher t and Adams u s ed statis t i c s  f rom the Census o f  
Bus i ne s s , Northwes tern Be l l  Te l ephone Company , and o ther 
source s . The us e o f  thes e s t atist i cs rather t ha n  independently 
col l ec t ed data wa s neces s ary be caus e of the w i d e  s cope of the 
s tudy . Thi s cau s e s  s ome l imi tation s . "Tr a d e  a r e as have not 
1
John R .  Borcher t  and Russ e l l  B. Adams ,  Trade Centers and 
Trade Areas o f  the Uppe r Midwe st (Mi nneapo l is :. Un i ver sit o f  
Minne s ota, Upper Midwe st Eco nomic Study , 19 6 3 )  · 
2 1 
been mapped f o r  smal l e r centers be ca u s e  d a ta concer n i ng the i r  
trade and popu l a t i on character i s t i c s are not g enera l l y  ava i l-
2 able . "  
Berry ' s  wo rk i s  ba sed o n  the i dea o f  try i ng t o  exp l a i n  
regul a r i t i e s  i n  patterns o f  reta i l  and s e rv i c e bu s i ne s s e s  by 
3 
applyi ng the central-p l a ce theory . Centr a l-p l a ce theory i s  
one exp l anat i on o f  tne s ize , l o ca t i on , spa c i ng , and bu s i n e s s  
na ture o f  a l l s et t l ement s . A spe c i f i c  c a s e  s tudy o f  ma rket 
center s in south we s t  I owa was of great i nter e s t  t o  the autho r . 
The i n fo rmat i on wa s co l l ected by s urvey i ng f arme r s  shopp i ng 
hab its and the res ult s we re mapped by drawi ng a s t r a i ght 
l ine betwe en the f a rmer ' s  home and the ma rket u s ed for a 
t . . t 
4 
cer ain 1 em . The maps do refle ct trade a re as but the 
te chn ique s used gives t hem a crowded and s omewhat con f u s i ng 
appea rance not we l l  sui ted for pract i c a l  app l i ca t i o n s .  And 
Ber ry ' s  cent r a l-p l a ce appro ach i s  rather d i s tr a c t i ng i n  
being a narr ow and o f ten l e ngthy di scu s s i on . The a uthor 
feel s that Ber ry had valuab l e  exampl e s  o f  trade a r e a  stud i e s  
presented i n  h i s wo rk but rather than d i s cu s s  t r ade a r e a s  a s  
important too l s  f o r  the commun i t i e s ' u s e  h e  c ho s e  i n s�e d 
to use them me r e l y  as further re searched s uppo r t  f o r  the 
2
I bi d , p. 5 .  
3
B r i an J. L. Berry , Geography of Ma rket cen ter s and Re ­
tai l Di s t r i but i on ( Englewood Cl i f f s, New Je r s ey: Pren t i ce­
Ha l l , I n c . , 1967). 
4
I b i d , pp . 3- 2 3 .  
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acceptance o f  a l a rge s ca l e  theory . 
Sever a l  repo r t s  done through the Coope ra t i ve Ext e n s i o n  
Service of South Da kota State Un i ve r s i ty and U . S. Dep a r tmen t  
of Agr i c u l ture we re of con siderable worth t o  t he author . I n  
bas i c  trends i n  South Dakota town s and propo s es gu i de l i ne s  
for g rouping pr esent counti e s  i n to economi c cooper a t ive un i t s 
i n  the hope of i n cr e a s ing economi c s tab i l i ty and e ffi c i ency .
5 
Us i ng the t r ade center c l a s s i f i ca t i on s cheme o f  B o r ch e r t  a nd 
Adams , Anton i d e s  att empt s to out l i ne trade area s of the 1 5  
maj or t rade center s i n  South Dakot a , pr imar i l y by hal v i ng 
the d i s tance betwe en ea ch cente r and i t s  nea r e s t  compet i to r 
i n  ea ch d i recti o n . Thi s g ives a very rough approx imat i on o f  
the bounda r i e s  a nd h e  a cknowl edge s th i s . 
Unf o r tunately, dr awi ng the prec i s e out l i nes o f  a 
par t i cu l a r  trade a rea i s  not a s  ea sy a s  defi n i ng i t . 
Determi n i ng the a ctua l bounda r i es of a ny pa rt i cu l ar 
trade area require s  t ime - con sumi ng a nd expe n s i ve 
s urvey s . 6 
An ex ten s i on report by Sogn and Kraner dea l t  s pec ifi ca l l y 
wi th f armer s . The que s t i onna i re u sed wa s qu i te l engthy but 
some of the ques t i ons were good . The res u l t s  we r e  tabul ated 
a s  several pag e s  o f  s t at i s t i c a l  tabl e s , thu s it  wa s d i ff i cul t 
to rel a te the f i nd i ng s  to a spat i al pa ttern o r  t o  f orm any 
5
Antonides , Gui deli nes for Economi c Devel opmen t i n  South 
Dakota .  
6Ibid., p .  9. 
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overa l l  con c l u s ion s .
7 
The author read sever a l  noteworthy repo r t s  on r a i l r o ad 
abandonment s . The report by Baumel and Rudel g ave d i rect s ug -
ges t ion s to commun i t ies , but the opt i on s  were not neces s a r i l y  
. 8 
attract ive . T hey s uggest more use o f  trucks o r  fewer g ra i n  
eleva tor s , . l a rger i n  s i ze and l o ca ted i n  s e l e cted p l a ce s . 
Other s tud ies researched by the autho r provide l e s s  
speci f i c  tr a de a rea mater i a l but va l uable gener a l  b a ckground 
and examples o f  methodol ogy . I n  a study i n  K a n s a s , McGraw 
and Vernon promo te a pl an of feder ated urban area s , a s cheme 
s imi l ar to Ant on i des ' propo s a l  fo r · South Dako t a . T hey men t i o n  
the pol i ti ca l  oppo s i t i on that would i nevi t ab l y  mount up , but 
state that s ometh i ng mu s t  be done becau se " .  • not a l l 
9 
sma l l commu n i t i e s  can grow . " · I n  a rel ated K an s a s  s tudy 
Dei nes provi de s  a good genera l  di s cu s s i on of t he need f o r  
plann i ng ; several pa s s ages di rectly appl y t o  sma l l  town s 
worried about the f u t ure . " There i s  a need f o r  response t o  
1 0  
condi t io ns o ther than growth . 1 1 " The f i r s t  t a s k  f o r  the 
7
s ogn and K raner , Where a Fa rmer Buys and Sel l s . 
8
Baumel and Rudel , · Producer s Ad j us t  t o  Aba n d o nme n t . 
9
Eugene T .  McGraw and Thoma s T .  Vernon , The Proces s of 
Urban i z at i on , Vo l . 2 :  The E c o nom i c  Aspec t s  ( Ma nha t t an , Ka n s a s : 
Cente r for conununity P l anning Services , K a n s a s  S t a te Un iver -
s i ty , . 196 7 ) , p .  25. 
1 0
vernon P .  Dei nes , The Proces s o f  U r b a n i z a t i o n ,  Vo l . 1: 
Approach to Urban i z a t i o n  ( Manha tta n , Kan s a s : Center for Com­
munity P l ann i ng servi ces , Kan sas State Uni ver s i ty , 19 6 7 ) , 
p . 9. 
commun i ty t ry i n g  to mo ve out o f  dec l i n e or s t agna t i o n  i s  to 
get o rgan i z ed . 1 1
1 1  
De i ne s  a l s o s t at e s  tha t  the commun i ty ,  
2 4  
once organi z e d , mu s t  ga ther and a na l y z e  data about the l o ca l 
economy , peop l e , publ i c  ut i l i t i e s , c i vi c s e rv i ce s , r e s our ce s , 
and o ther i tems r e l evant t o  potent i a l growth . Thi s  i s  s imi l a r  
to a c i v i c au d i t  but expanded �  
Seve r a l  po i nt s  can be se en by l ooki ng a t  t h e  over a l l  
pi cture pre s ented by the prece�i ng wo rks . Tr ade a r ea s  f o r  
sma l l er t r ad e  center s have n o t  b e e n  mapped , y e t  the va l ue o f  
smal l  cent e r s  ha s be e n  re cogn i z ed . Dat a  i s  not o f t e n  ava i l -
able f o r  them , and i f  data i s  comp i l e d  i t  i s  u s u a l ly s ca t t er-
ed through t he f i l e s  o f  d i f ferent agenc i e s  or l imi t ed in i t s  
s cope . The few map s done o f  sma l l er cent e r s have n o t  been 
adaptabl e t o  o t her s imi l a r  center s ,  gener a l ly b e cau s e  the 
mapp ing t e chn i que s i nvo lved were time cons um i ng and not very 
aesthe t i c in the i r  f i na l  appea r ance .  Thus the a ut ho r  wi l l  
determi ne wha t  data i s  needed , f i nd o r  co l l e c t  t he d a t a , and 
dev e l op a n  adapt abl e and u s e f ul mappi ng proce dure to de l i n-
ate the t rade a r ea o f  a sma l l town t rade cent er . The author 
mus t  a l so p r omo t e  p ub l i c  cooperation thro ugh o ng o i ng l o ca l  
pub l i ci ty i n  and a ro und the town under s t udy . 
I n forma t i on nece s s a ry to make and i nterpret a map f a l l s  
into two cat eg or i e s . one i s  di rect i nforma t i on about whe r e 
1 1
r b i d . ,  p . 15 . 
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the hou s eho l d s  s hop f or each i t em on a l i s t , whe r e  they l i ve 
in d i stance and d i r e ct i on from a home t own , and how o f t en 
they go to t own a t  a l l  and to the town o f  s tudy . The o th e r  
i s  cultura l i n f o rma t i on about t h e  hou s eho l d  s u ch a s  tot a l  
number i n  the hou s eho l d , number .i n  each o f  s eve r a l  a g e  cate­
go r i e s , gen e r a l  occupat i on o f  the head o f  the hou s e ho l d , a nd 
the s choo l d i s tr i ct . Th i s  i n forma t i on mu s t  be gather ed f o r  
a l arge a r e a  around t h e  town o �  s tudy a n d  mu s t  be d o n e  i n  a 
way to f a c i l i t ate e f f i c i ent analys i s  o f  nume rous r e spon s e s . 
Con s i derable t ime and e f f o r t  mu s t  go f o r  b a ckground re­
s earch on the town s pre s en t  bu s i n e s s e s  before a l i s t o f  i t em s  
shopped f o r  can be con s t ruct ed . A vi s i t  t o  the town to t ake 
inventory of the exi s t i ng bus i n e s s e s  be f or e  a l i s t of i t ems 
shopped f or can be con structed � A vi s i t  to the town to take 
inventory of the exi s t i ng bu s i ne s s e s  and t o  c onve r s e  w i th the 
merchants i s  a nece s s i ty . Re ading the ye l l ow p age s of t e l e ­
phone di r e c t or i e s  of  the local and surroundi ng a r e a s  i s  very 
valuab l e . Di r ector i e s  for mo st town s are a va i l ab l e  i n  the 
univer s i ty ' s  l i br a ry . Reading the local newspape r i s  a l s o 
very impor t an t . The l i brary receives many sma l l t own news ­
paper s .  
Di g e st i on of the s e  and s imi lar sour c e s  h a s  s everal 
re sul ts . The personal vi s i t s , the ye l l ow page a d s , and the 
newspaper s t or i e s  and ads reve al to the r e s e a r cher the a t t i ­
tude o f the bus i n e s s  d i s tr i ct . I t  may b e  one o f  agg r e s s i ve­
ne s s or apa thy or un i ty or d i s un ity or some t h i ng e l s e . They 
26 
a l s o  revea l the over a l l conununi ty a t t i tude towa r d s  s u ch thi ngs 
a s  new bus i ne s s ,  new i ndu s try , tour i sm ,  n e i ghbo r i ng town s , 
l o c a l  customer s ,  and each othei . The i n s i ght s g a i n ed here 
are import an t  to t he author ' s  ana ly s i s  o f  dat a and i nt erpre-
t ive exp l a n a t i on s  o f  the maps con s t ructed . 
Another r e s u l t i s  a l i s t of a c tual bus i n e s s  a ct i vi t i e s  
1 2  
o f f er e d  by t he t own . Thi s l i s t i s  u se d  t o  c l a s s i fy the 
trade center . F i gure 1 i l l u s t�a t e s  a trade c ent e r  c l a s s i f i c -
ation s cheme adapted by the author f rom the work o f  Bor cher t 
1 3  
and Adams . Bus i ne s s e s  a re l i s t ed at the r i ght , t rade center 
type s be l ow the col umn s . Tho se bu s i ne s s e s  no rma l ly requi red 
of the type of center below each co l umn are i nd i c a t e d  by a 
s o l i d  bar a cros s the column at a h e i ght i nd i c at i ng that bu s -
i ne s s e s  o n  the l i s t that are be low the bar a r e  e xpe ct ed t o  be 
found i n  that part i cu l ar trade center type . Tho s e  bu s i n e s s e s  
whi ch are opt i on a l  a r e  i ndi cated by t h e  add i t i o n a l  he i ght o f 
the col umn a bove the s o l i d  bar . Thi s c l a s s i f i ca t i o n  sys t em 
i s  very sui t abl e for s tud i e s  of trade a r e a s  i n  S outh Dako t a . 
The town o f  K adoka can be c l a s s i f i ed a s  a p ar t i a l  s hopp i ng 
center . 
By know i ng the trade center type and the p r e s e n t  bu s i ­
nes s e s  a l i s t o f  i tems can be made . I t  wou l d  con s i s t o f  a l l  
1 2
The l i s t for Kadoka was g i ven in Chap t e r  I I  o f
 t h i s  
repor t . 
1 3
B or chert and Adams , Trade c�nters and Tr
ade Area s o f  
the Uppe r  M idwe s t , pp . 2 - 4 . 
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the p r e s ent typ e s  and tho s e  not present but norma l l y  a s s o c ­
i ated wi th t r ade cent e r s  of s imi l a r  s i z e a n d  f un ct i on . Thus 
the r e s earcher could s e e  where peop l e  are go i ng f o r  goods and 
s e rv i ces l o ca l ly unava i l ab l e  at pres ent but commo n l y  a s soc­
i ated wi th the p a rt i cu l a r  t rade center typ e . The s tudy can 
thus show wha t is ava i l abl e , wha t is mi s s i ng , and p e r haps 
why . 
The method o f  co l l e ct i ng the i n f ormat i o n  i s  a s er i ou s  
concern for t he r e s ea rcher . Enough i n forma t i on mu s t  be g ath­
ered to g i v e  va l i d i ty to the s tudy but t oo many r e s po nd i ng 
po ints cou l d  swamp the capac i ty o f  the autho r  t o  i n d i v i dua l l y 
compi l e the data . There are many way s to conduc t  s urvey s . 
After much con s i derat ion of the a l t erna t i ve s  t he author de-­
ci ded to d i s t r i bute a wr i tten que s t i onna i re . The d i s t r i b­
ut i on i t s e l f cou ld be done s everal wa ys . The b e s t  me t hod 
found by the author wa s to i n c l ude the s urvey i n  a t e l ephone 
bi l l i ng s t a t emen t  w i th i n s tructions to return i t  w i th the 
bi l l p aymen t . The t e l ephone compan i e s  i nvo l ve d  i n  the Kadoka 
study were very coope r a t i ve and qui t e he l p f u l . Publ i c i ty i n  
loca l newpape r s  a dvi s i ng the publ i c  of the s urvey w a s  i n s t i ­
tuted p r i or to the phone bi l l  ma i l i n g . 
Compo s i t i o n  o f  the que s t i onna i re i t s e l f l s  impor t a nt . 
It mu s t  be exp l a i n ed con c i s e ly and in a f r i e n d l y  tone i n  a n  
openi ng s ta t emen t . I n s t ructions for f i l l ing out the f o rm 
mus t be wr i t t en clearly and yet as br i e f l y  as po s s i bl e
. The 
que s t i on s pert a i n i ng to charact eri s t i c s  o f  the 
·hou s eh o l d m st 
2 9  
cover n e eded i n fo rma t i on yet a s sure the re spondent that h i s  
pr ivacy and anonymi ty a r e  s a f e . I t  mu s t  i n c l ud e  a de s i gn a t e d  
spa ce f o r  add i t i ona l corrunent s and mu st i n c l u d e  a s t at ement o f  
thanks for the r e spond ent ' s  cooper at ion . The pape r co l or i s  
a l s o  o f  importan ce . I t  mu s t  be a f r i en d l y  t o n e  y e t  a n o t i c e ­
abl e  on e s o  that t h e  rec ipi ent wi l l  t ake t i me t o  comp l e t e  i t  
rather t h a n  p i t ch i t  · i n  the neare s t  t r a s h  re cepta c l e . A copy 
of the survey que s t ionna i r e us ed by the author f o r  t h e  Kadoka 
trade area s tudy i s  provi ded for the rea der i n  Append i x  A .  
Once the que s t i onna i re i s  wr i tten , p r i n t e d , d e l i v e r e d , 
and d i s t r i bu t e d  t he r e s e arche r wi l l  anx i ou s ly awa i t  i t s  r e ­
turn . Du r i ng t h i s  t ime there are other t a s k s  t o  be done . 
One i s  the c o n s t ruc t i on o f  a bas e map . I t  mu s t  c ov e r  a l a rge 
enough area to show t he trade area o f  the t own and the g ener­
al area cov e r ed by the survey . Shape o f  the map i s  d i c t a t ed 
by knowl edge from t he bas i c  r e s earch about t he s u sp e c t ed 
gener a l trade a re a . The map may be squa re o r  i t  may be r e c­
tangu l ar w i t h  the l ength ori ented e i t her e a s t  and we s t  o r  
north and south . I t  mu s t  i n c l ude featu re s r e l evant t o  t he 
study ; t own s , roads , r i ver s , et c . ; but n e e d  n o t  i n c l ud e  i t ems 
whi ch wou l d  o n l y  c l ut t er i t s  f i na l  appearan c e . It mu s t  a l s o  
i nc lude the bas i c  features o f  a map such a s  d i s t a n c e  s ca l e  
and d i re ct i on a rrow . The exce l lent cartog r aph i c f a c i l i t i e s  
and t he s ta f f  cartographer i n  the Geography Depar tmen t  a t  
South Dakot a s t ate un ivers ity enab l e  the author t o  g e n e r a t e 
qua l i ty map s  wi t h  re l a t i ve e a s e . The o r i g i n a l  
�adoka s tudy 
ba s e map wa s dr awn by Ruby Lapp as part i a l f u l f u l lmen t o f  a 
3 0 . 
cours e  i n  adva n c e d  c a r t ography . The map s d i s p l ayed t h e  s ame 
geog raph i c  a r e a  bu t on d i f f erent s ca l e s . Rea s o n s  f o r  t h i s 
wi l l  be brought out l at e r  in th i s  chapter . F i gu r e  2 shows 
the ba s e  map u s ed f or the Ka doka study . 
After the qu e s t i on na i r e s  were re turne d  t o  t he pho ne com­
pan i e s  the author co l l e cted them . They wer e  s canned , count ed , 
sorted by t own and by rural addr e s s , and n umbe r e d . A r ev i ew 
o f  the answe r s  s howed t hat even _ aft er the c a r e  t ak e n  i n  c om­
po s i t i on cert a i n  que s t i o n s  proved amb i guous , i n c on s i s t e n t , 
and ther e fo r e  worthl e s s . They wer e  omi t t ed f r om a n a l y s i s . 
The rema i n i ng i n f o rma t i on wa s now r e a dy t o  be put o n  a 
map . Thi s  proved to be the mo st try i n g  t a s k . The t r a de are a  
for s erv i c e s  o f  a doctor wa s done a s  a s amp l e  o f  do i n g  the 
work by hand . Us i ng a copy o f  the ba s e  map the autho r  r ead 
each que s t i onn a i re , l o c a ted each hou s eho l d  on t he map , a nd a t  
that po i n t  p l a ced a number repre s ent i ng the town u s ed by that 
hou s eho l d  for doctor s e rv i ce s . The map and i t s  exp l ana tory 
legend we re qu i t e  s a t i s factory but the proce s s  o f  mak i ng i t  
wa s much t o  l engthy and t ime con s umi ng . To g e n e rat e a l l  the 
nec e s s ary maps wou l d  t ake age s . Ju s t  a s  impo r t a n t , the p ro­
ce s s  wou l d  not en courage do ing o ther such s tud i e s . Th i s  same 
proce s s  wa s n o t e d  a s  g i v i ng un sat i s fa ctory r e s u l t s  in the l i t ­
eratur e revi ewed a t  the beg i n n i ng of thi s cha p t e r . 
The author t he n  began to inve s t ig ate o t h e r  me t hods o f  
map con s t ruct ion . I n  thi s pursu i t  the autho r conta cted Mr . 
Roger S andn e s s ,  As s i s ta n t  Pro f e s sor o f  Geogr aphy at South 
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Dakot a S tate Un ivers i ty .  Mr . Sandne s s  s ugg e s t e d  w i t h c on f i d­
ence that compu ter mapp i ng us ing SYMAP
1 4  
cou l d  prov i d e  the 
an swer . S i n ce thi s f i e l d  wa s tot a l l y  new t o  the a u t hor i t  
was dec ided that the f i r s t  s tep wou ld b e  t o  t ak e  t h e  computer 
mappi ng c l a s s taught by Mr . Sandne s s . Dur i ng the cour s e  the 
autho r and the i n structor spent many hou r s , in f a c t  week s , 
des i g n i ng and t e s t i ng a me thod o f  compi l i ng the data v i a  the 
computer , s t o r i ng i t , and then �etr i ev i ng s e l e c t e d  c a t e go r i e s  
' th . 1 5  wi a mapp i ng program . I t  wa s a f a s c i na t i ng a nd va l u ab l e  
l e a rn i ng expe r i ence f o r  the author . The i nvo l vemen t  o f  Mr . 
Sandne s s  wa s cru c i a l  to the suc ce s s · o f  the e f f o r t . E xp l an-
a t i on of a l l  the det a i l s  of the prog rammi ng woul d  be r a ther 
ted ious for t he r eade r . A ba s i c  i dea o f  what wa s dev e l oped 
can be g iven . The ba s e  map was · u s ed a s  the b a s i s  o f  a g r i d  
�ystem w i th x axi s and y axi s coordinate s .  The c omputer 
cou l d be prog rammed to l ocate the home town g i ven o n  e a ch 
que s t i onn a i r e o n c e  i t  had l e arned the coord i n a t e s  f o r  a l l  
the t own s o n  the map . From there i t  cou l d  p r o c e e d  t o  lo c a t e  
the s pe c i f i c  hou s eho l d  i n  di s t ance a n d  d i re ct io n  f rom the 
1 4
sYMAP i s  an acronym for Synagraph i c  Mapp i ng S y s t em ,  
deve l oped a t  the Labo ratory for Computer Graph i c s  and Spa t i a l  
Ana lys i s at Harvard Unive r s i ty . 
1 5
Jame s A .  Dougen i k  and Davi d  E .  Sheenan , SYI��P U s er ' s 
Ref e ren ce Manua l , 5 th Ed . ( Be d f o rd ,  Ma s s achu e t t s :  Labora to ry 
for Comput er Graph i c s  and Spa t i a l  Ana lys i s ,  Harv a r d  Un i ver � i ty ,  
1 9 7 7 ) ; Roge r K .  Sandn e s s  and Emi ly J .  Meeks , �ompu t e r  Mappi ng­
and G raph i ng a suppl ementary Manua l for Use w�t h  S YMAP a nd 
Vers a t e c ( I owa c i tv , I owa : I owa Urban Commun i ty Re s e ar c h  Cen-
ter , Un iver s i ty o f
-
I owa , 1 9 7 7 ) .  
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home town . For thi s the computer wa s prog rammed to u s e  a 
l i near mode l . That means plo t t i ng the po i n t  a l o n g  a s tr a ight 
l in e  radi at i ng t oward on� of e i ght compa s s  p o i nt s f r om that 
hou s eho l d ' s h ome town . At tha t po i n t i t  wo u l d  pr i n t  the num­
ber r epre s e ri t i n g  the town to wh i ch that hou s eho l d  wen t  to 
shop fo r the pa r t i cu l ar good or serv i c e in que s t i o n . The c om­
put er cou l d  the n r e ad the same i t em f r om e a c h  que s t i onna i re . 
Whe n  th i s  was d o n e  the map wou l 9  show e a ch h o u s eho l d  and wh e r e  
i t  shopped f o r  tha t i t em .  T h e  repre sen t at i v e  n umbe r s  for the 
trade cen t e r s  are e a ch a s s igned a symbo l t o  f i l l  the a r e a  
around e a ch o f  the i r  appearan ces . T h e  map i s  thu s f i l l e d 
wi th a r e a s  o f  s ymbo l s . The boun dary of e a ch a r e a  i s  d e t e r ­
m i n e d  b y  spl i tt i ng the map di s tan ce betwe e n  two po i n t s repo rt­
ing di f f erent numbers and g i v i ng the proper s ymbo l  to e a ch 
area s .  The s e  bounda r i e s  c a n  be c l early s e e n . They a re t he 
boundar i e s  o f  e a ch repres ented center ' s  t r a de a r e a  f o r  that 
i tem . 
Th i s  s y s t em ,  even though the i n i t i a l  deve l opmen t  and 
te s t i ng took awhi l e , wi l l  be much f a s t e r  and mor e  e f f i c i ent 
than hand�dr awn maps . I t  prov i d e s  an unde r s t a n d ab l e  v i sual ­
i z at i on o f  the spat i a l  di s t r i bu t i ons and re l a t i o n s h i p s  o f  a 
trade center and i t s  trade area . And the p a t t e r n s  a r e  s i g n i f ­
i can t even when the data i s  ba s ed o n  spar s e  r u r a l  popu l a t i o n s . 
The computer map s are an indi ca t i on of the appro a ch t a k e n  by 
a trai n ed g eog rapher . The ana l y s i s  of the d a t a  i s  mo re impo r t -
. ant than mer e a c cumu l a t i on o f  s t at i s t i c s . 
3 4  . 
I n  thi s r eport the reader i s  v i ewing pag e - s i z e  r edu c t i o n s  
o f  t he o r ig i n a l  computer map s . The l a rg e r  o r i g i na l s  a r e  we l l  
s u i ted t o  i nt e rpr e t ive work because the i n f orma t i on i s  spread 
out over a l arger a r e a . Sma l l  pocket s  of i nf o rma t i on a r e  
mor e  ea s i l y  i dent i f i ed .  I f  the maps wer e don e on a sma l l er 
s ca l e  o r i g i na l l y  many o f  the i nfo rm� t�on po i n t s wou l d  be 
bunched t i ght l y  t ogether or even superimp o s ed on t op of each 
other . Thi s wou l d  r e nd e r  them u s e l e s s . Thu s the o r i g i na l �  
are f a i r l y  l a rge . 
The r educt i on o f  the o r i g i n a l s  to regu l ar page s i z e 
ca u s e d  probl ems f or the autho r . The f i r s t  ba s e  map wa s 1 0  
i n ches wi de and 1 6  i n ches long . Comput er maps d eve l oped 
f rom thi s showed the s ame area but i n c l uded a n e ce s s ary bor der 
marg i n  t ha t  made the ove r a l l map s l i ght ly l a rg e r . The l ength 
wa s s hortened to 1 4 . 7 5 i nche s on the b a s e  and c omp u t e r  map s . 
Th i s  produced maps whi ch could be proper l y  r e du c e d  t o  page 
s i z e  o n  a Xe rox 7 0 0 0  machi ne u s ing the gr e a te s t  r e du c t i o n  
capab i l i ty .  A t  f i r s t  thi s s e emed t o  be s a t i s f a ctory f o r  the 
autho r ' s  needs . However , the author , i n  a que s t  for the b e s t  
copy qua l i ty ava i l a bl e ,  h a d  a s amp l e  r educ t io n  ma de o n  a new 
Xerox 9 2 0 0  cop i er re cently i n s t a l l ed i n  the P r i nt i ng Lab on 
campu s .  The copy qua l i ty wa s va s t l y  s uper i o r  t o  that o f  the 
Xerox 7 0 0 0 . The r e  wa s one maj or prob l em , the r edu c t i on s c a l e s  
wer e n o t  the s ame . So i t  wa s back t o  the draw i ng board , l i t ­
eral l y . Th e s e cond ba s e  map wa s dr awn to b e  8 . 5 i n ch e s  wi de 
a nd 1 2 . 5  i nche s l ong , thi s  being very c l o s e  t o  the s i z e  
3 5  
n eeded t o  g e t  a page- s i z e redu ct i on with prope r mar g i n s  f r om 
the Xerox 92 0 0. The compute r  map s we re re - r un t o  t he n ew 
s c a l e , the redu c t i o n s  were made , and they we re j u s t  the r i gh t  
s i z e , f i na l l y . Th i s  wa s a good examp l e  o f  hav i ng t o  wo rk 
backwards t o  get the de s i red r e su l t . 
Tr an sparenc i e s  we re made of each reduced c omp u t e r  m ap 
� 
and the ba s e  map . Thes e  ca n be u s ed i n  a verba l a n d  v i s ua l  
repor t  t o  the commun i t y ,  .i n  thi 9 cas e Kadoka . They c an a l s o 
be u s ed a s  examp l e s  i n  presentations to other commun i t i e s . 
The c omput e r  map s do not show the town s and roa d s  a s  doe s the 
ba s e  map . Thus a tran sp arency of the ba s e  map was made . 
Th i s i s  p l a ced . o n  t op of a compu ter map to v i s ua l i z e  the 
trade patt e r n s  in d i r e ct rel a t i on to town l oc a t i on s , roads , 
and d i s t an c e s . A ba s e  map tran$parency f o r  t h e  rea der ' s  u s e  
i s  provi ded i n  Append ix c. 
The n e x t  s t ep in the methodo logy i s  ana ly z i ng the map s  
t o  prov i de a wr i t ten s ununary of the f ac t s  pr e s ented v i s ua l l y . 
Thi s requi r e s  the author ' s  app l i cat ion o f  i n terpre t i ve · 
tra i t s  deve l oped i n  part by cou r s e  wo rk and f i e l dwor k  i n  
geography . The rema i nd e r  o f  thi s paper i s  devo t e d  t o  t h i s 
ta sk . 
CHAPTER IV 
THE TRADE AREA OF KADOKA 
In 1 9 7 0  J a ckson County had 1 � 5 3 1  r e s i d ent s and 5 1 5  
o ccup i ed hou s i ng un i t s . Thi s prov i d e s  an ave r ag e  o f  2 . 9 7 
3 6  
per hou s eho l d . Wa shabaugh County i n  1 9 7 0  had 1 , 3 8 9  r e s i dent s ,  
3 2 9 o c cup i ed hou s i ng un i t e s , .an� an average o f  4 . 2 2 p e r sons 
per hou s eho l d .
1 
I n  1 9 7 9  J ackson and Wa shabaugh Coun t i e s  we re 
combi ned . The n ame o f  Jackson county wa s r e t a i ne d  and K adoka 
conti nued as t he county seat . Thus · the pre s e n t  county area 
wou l d  hav e  had a 1 9 7 0 popu l a t i on of 2 , 9 2 0 ; 8 4 4  o cc up i ed hou s -
i ng uni ts ; an aver age o f  3 . 4 5 per sons p e r  hou s eho l d . Jackson 
County cont a i n s  1 , 8 6 9  square mi l e s  i n  an a r e a  a bout 4 1  m i l e s 
2 
wide and 4 6  mi l e s  l ong . The popul a t i on dens i ty , b a s e d  o n  
1 9 7 0  data , wa s 1 . 6  p�rs o n s  p e r  square mi l e . 
Jackson County i s  the core area o f  the s t udy . Commun i t i e s  
i n c l uded the r e i n  a r e  Kadoka , Belvider e , I nt e r i o r , Cedar P a s s , 
Cactus Fa l t , Wanb le e ,  Cottonwood , Long Va l l ey ,  and H i s l e . 
( F i gure 2 )  G Sma l l  commun i t i es near J acks on Coun t y  i n c l uded i n  
the s tudy a r e  Norri s , Quinn , Mi dl and , a nd Wa l l e La rger cente r s  
that may b e  con s i dered nearly the same tr ade c e n t e r  c l a s s i f  i c­
at ion as  Kadoka , and ther efore bus in e s s  compe t i tor s , a r e  
1
Ma rv i n  P .  Ri ley and Eugene T .  But l er , J r . ,  �out h  Dakota 
Popul a t i on ,  Hou s i ng and F a rm C e n s us F a ct s , B u � l e t i n  6 1 1 � ( B rooki ngs , s outh Da kota : Ag r i c u l tur a l  Exper iment S t a t i on ,  
South Da ko t a  s t a t e  Un iver s i ty ,  May ,  1 9 7 3 ) ' PP · 2 4 - 2 5 . 
2
Ibi d . , p .  1 3 .  
( 
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Phi l i p ,  Ma rt i n , .and Mu rdo . S i nce Phi l i p i s  n e a r  Kadoka i t  
wa s surveyed , Mart i n  and Murdo we re l i s t ed o n  t h e  q u e s t i onna i re 
a s  po s s i bl e trade de s t i na t i on s  but wer e not s urv eyed beca u s e  
o f  the d i s t a n ce f rom Kadoka . 
The to ta l a r e a  surveyed can . be c l o s e l y  a pproxima t e d  a s  
that a r e a  f a l l i ng within a ci r c l e  hav i ng a 3 0  m i l e  r a d i u s  
wi th Kadoka a t  the center . The ques t i o nn a i r e s  were p l a c e d  i n  
the bi l l s  o f  the Long Va l l ey , .B � lv i dere , I n t e r i o r , a n d  Ph i J ip 
exchange s  of the Gol den West T e l ephone Coop e r a t i v e  of Wa l l , 
South · Dako t a . Que s t i o nna i r e s  we re a l so p l a c ed i n  the b i l l s  
of the K adoka T e l epho ne Company . Every hou s eho l d  i n  t ho s e  
exchange s  shou l d  have r e ce ived one . A t ot a l  o f  1 5 0 0  we r e  di s ­
tribu t ed ; 2 7 5  i n  Long Va l l ey , 1 1 0  i n  B e l v i de r e , 9 0  i n  I nte r i or , 
6 7 5  i n  Phi l ip ,  and 3 5 0  i n  Kadoka . The number o f  repl i e s  f rom 
each exchange and per cent r epl i ed are Long Va l l ey , 9 5  r ep l i e s , 
3 4 . 5  per cent ; B e l v i de re , 5 0  repl i e s , 4 5 . 5  pe r  cent ; I nter i or 
4 3  rep l i e s ,  4 7 . 8  per cent ; Phi l ip ,  1 2 6 repl i e s , 1 8 . 7  per cent ; 
Kadoka 1 4 2  r ep l i e s , 4 0 . 6  per cent . Thi s  i s  a to t a l  o f  4 5 6  
respons e s , an overal l  ave rage o f  3 0 . 4  per . 
cent . A t r u e r  
pi cture c an be s een b y  omi t t i ng Phi l i p s i n c e  that exchange 
cover s on ly the a ctua l town of Phi l ip .  Ye t i t  t ook up 6 7 5  
que st ionn a i r e s , 4 5  per cent of the total d i s t r i bu t e d . An d the 
1 8 . 7  pe r  cent re spo n s e  wa s far lower than any o t her exchange , 
perhaps bec au s e  the town of  Phi l ip did not ca r e  one way or 
the o ther about a s t udy of  Kadoka . Excludi ng Ph i l ip ,  8 2 5  wer e  
sent out , 3 3 0  we re r eturned , an ave rage o f  exact l y  4 0  per 
3 8  
cent . Th i s  i s  c on s i d e r ed a good s u rvey r e t u r n  a n d  e s t ab l i shes 
va l id i ty for the data co l l e cted . 
Not every p e r son g ave an an swer f o r  eve r y  i t em ,  that i s  
to be expe c t ed . The re spon s e s  f rom per s o n s  l i v i ng i n  a t own 
wer e  not u s ed i n  the mapp i ng program but wer e  v a l ua b l e  t o  
determi n e  i f  a t own f o l l owed t h e  shopp i ng pa t t e r n s  o f  t h e  
mapped rural r e spon s e s  from t h e  a r e a  around i t . O f  the to t a l  
3 3 0  return s , 1 3 4 wer e  e i ther f rom i n  town s o r  f r om s u c h  a 
d i stance tha t no r e l evant t rade occurred . Th i s  l e f t  1 9 6  
rur a l  hou s eho l d s  to p l ot on the map s . The s e  hous eho l d s  
ac count f o r  a popu l at i on o f  6 7 7 , broken i nt o  thr e e  a g e  c a t e ­
gor i e s  a s  f o l l ows : 2 1 8  persons age 1 through 1 5 ;  7 1  p e r sons 
age s  1 6  through 2 1 ; 3 8 8  per sons age s 22  and ov e r . The ave rage 
popu l a t i on per hous eho l d  for the s e  r e spon s e s  i s  3 . 4 5 ,  i d e n ti ca l 
to the 1 9 7 9  aver age f o r  what i s  now Jackson County . 
The que s t i onna i r e s  had a space for r ema r k s  by the r e spo n ­
dent s . The remarks f rom a l l  t h e  que s t i onna i r e s  a re prov i ded 
f o r  t he r e ader i n  Append i x  B .  I t  i s  d e f i n i te ly wo r thwhi l e  
t o  read through them a s  they cover a wide r ange o f  t op i c s , 
a t t i tude s ,  and out l ooks . 
F igure 3 s hows t he f r equency o f  t r ips t o  t own a s  t r i p s  
p e r  month to a n y  town . The l egend o n  the f a c i ng page ex­
pla i n s  t he symbo l i sm u s ed . Th i s  i n forma t i o n  i s  per t i nent t o  
al l the f o l l owi ng map s . The r e ader may u s e  t he ba s e  map 
transparency in Appendix C to place over the f i g u r e  and 
thu s r e l a te the l o cat i on of towns and road s  t o  the i n f orm-
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ation d i spl ayed . Thi s  can be done for any f i g ur e . 
4 1  
E ach o f  the rema i n i ng f i gure s def i n e s  the tr ade area for 
a s pe c i f i c  t ime and each wi l l  be d i s cus s e d . A ma s te r  l egend 
for all the s e  f i gure s is prov i ded on the f a c i ng pag e o f  F i gur � 
4 .  Thi s ma t ches t he numbe rs and adj a cent symbo l s  to the town 
they repr e s en t . The appea rance of tha t numb e r  and symbo l on 
a map indi c at e  that persons wi th i n  that a r e a  s hop i n  the 
corre spondi n g  town for the par t i cu l ar i tem i nvo l ve d . 
The f ig ur e s  are separa ted i nto e i ght group s . Each group 
conta i n s  r e l ated good s  and s ervi ces . Vi sua l and wr i tt e n  
compari sons o f  trade area s c a n  be more e a s i ly ma d e  whe n  r e ­
l at ed i t ems a r e  thu s l y  grouped . 
GYo·u-p 1 
Kadoka ' s  t rade ar ea f or gro ce r i e s  extends s o l i d l y  to the 
southwe s t  about 2 9  mi l e s  ( Fig . 4 ) .  To the north and we s t  i t  
extends about 1 0  mi l e s . To the e a s t  i t  extends 1 0  mi l e s 
i n i t i a l l y ,  i s  i nter rupted by a concentr ated pocket that tr ade s 
i n  B e lvi der e ,  then p i cks up ag a i n  for another 5 o r  6 mi l e s  to 
the nor the a s t  and e a s t . A long narrow arm extends southe a s t 
about 3 2  mi l e s . To the south the pattern i s  very m i xed be­
caus e  of the l oc a l  t rade a reas of Long Va l l ey ,  Wa nbl e e , and 
Norr i s . Long Va l l ey draws mos t  of the trade f o r  a n  area ex­
tend i ng about 1 2  mi l e s  s outhwe st and we st and f or abo ut 1 0  
mi l e s north and northe a s t . wanb lee i s  a t  t he trade boundary 
be tween Kadoka and Mart i n . Some local trade i s  not i c e
d  but 
mo st of the area is spl it between Kadoka , Mar t i n , an
d Rap i d  
4 2 
C i ty . Mo s t  of the t rade i n  the area southe a s t  o f  Wanbl e e  and 
northwe s t  o f  Long Va l l ey do e s  go to Kadoka . South o f  Long 
Va l l e y  the break f rom Kadoka o c cur s sharp l y . Norr i s  i s  c om­
p l e t e l y  out s ide the boundary . To the north the break i s  very 
sharp l y  marked be twe e n  Phi l ip and Kadoka . S ome po c k e t s  exi s t  
i n  each c enter ' s  a r e a s  that g o  to t h e  oppo s i te t own but the i r  
e f f e c t  i s  t o  ba l an c e
.
out . Several hous eho l d s  very near t o  
Kadoka t rade at Ph i l ip , Mu rdo , or Rap i d  C i ty . 
Kadoka ' s  t rade a re a  f o r  me a t  ext ends s o l i d l y  2 4  mi l e s  
t o  the nor thwe s t  and t o  the southwe s t , 3 0  mi l e s  t o  the s o uth­
east wi th f i ng e r s  ext e nd i ng to 36 mi l e s , 2 5  m i l e s  e a s t , and 
1 5  mi l e s  northea s t . Very l i t t l e  trade come s f r om d i re c t l y  
north of Kadoka . T h e  s outhe rn break i s  qu i t e  d i s t i nc t l y 
marked at Long Va l l ey , but s eve ral pocke t s  d o  u s e  K ad oka , 
from a s  f ar a s  4 0  mi l e s  south ( F i g . 5 ) . 
The t r ade area for beer a nd cigarettes wer e  v e ry m i xed 
( Fig . 6 } . Kadoka ' s  s o l i d  trade come s mo s t l y  f rom the s outh 
and s outhea s t , about 36  mi le s i n  tho s e  d i r e c t i on s . Very 
l i t t l e  t rade come s f rom the s outhwe s t . To the e a s t  and north­
we s t  for 1 6  m i l e s  the trade is s c attered be tween P h i l ip and 
Kadoka , then bre a k s  t o  be come only Ph i l i p . A s o l i d  l o ca l  
patt e rn s urrounds B e lv idere . 
Group 2 
The adu l t  c l othe s  trade area wa s domi n a t ed by Rap id Ci ty , 
4 6 per c e nt o f  the area traded there . Ph i l i p and Kadoka we r e  
n ear equal s w i t h  1 9 . 3 per cent and 1 7 . 5  per c e n t  of  t he r e-
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W h i t e  R iv e r  Long Va l l ey , 
\ "'an b l e e , 
N o r r i s ';'  
s 
S \lpe r impo s ed 
0 
M i l e s  
1 0  
I 
and 
* Long Val l ey , Wanbl ee , and N o r r i s  a r e  t o ge ther b e c a u s e 
the i r  r e s pe c t i v e  t ra d e  a re a s  a r e  v e ry l o c a l i z ed and c an be 
s epa ra t e l y  d i s t i ngui s hed even t hough the s ymbo l i s m fo r each 
i s  t he s ame . 
** T owns he r e  i n c l ud e  P i er r e , V�l ent ine , and W inne r . I n  
t h i s c a s e  i t  i s  no t nec e s s a ry to s how wh i c h  pa r t i c ul a r  t own 
i s  u s e d , only t ha t  t he bus i ne s s wa s trans a c t ed a t  a t own s ome 
d i s t anc e from t he s tudy a r e a . 
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ma i n i ng t rade f rom the survey area . Ka doka ha s a s o l i d  area 
o f  32 m i l e s  i n  l e ng th to the south - sou t he a s t  and about 9 mi l e s 
to the southwe s t . Trade come s f rom as f a r  a s  2 4 mi l e s  north 
and 36 mi l e s  southwe s t . A l arge pocket l i e s  j u s t  to the ea s t  
of Kadoka and i s  about 2 5  mi l e s  long , 1 0  mi l e s  wi de , and i s  
2 2  mi l e s  away at i t s  fur the s t  po i nt ( F i g . 7 ) . 
Kadoka exh i bi t s  a very unu sual patt e rn for c h i l dr e n ' s  
wea r . Wi t h i n  an arc with a 2 2  mi l e  radi u s  f r om southe a s t  o f  
town to we s t  o f  town no t rade come s t o  Kadok a , o ne southe a s t  
o f  town f rom 2 2  mi l e s  out t o  3 8  mi l e s  out and u p  t o  1 6  m i l e s  
wide ( F i g . 8 ) . Trade come s from up . to 3 6  m i l e s  s outhwe s t . 
No t rade come s f rom the e a s t  for 1 0  mi l e s , then a pocket 1 6  
mi l e s  l ong and 7 mi l e s  wide appear s a s  so l d  f o r  K a dok a . A 
pocket j u s t  north o f  Kadoka i s  10 mi l e s  l ong and 5 m i l e s  wide . 
Rapid C i ty a t t ra c t s  hal f  of thi s  bu s i ne s s , P h i l i p g e t s  a bout 
2 1  per cent , Kadoka about 1 5  per cent . 
The t rade area for s hoes i s  tot a l l y  domi n a t e d  by Rap i d  
C i ty with 7 1 . 5  pe r cent of the hous eho l d s  g o i ng t h e r e . · 
Ph i l ip ,  Kadoka , and Mar t i n  had very sma l l and ne a r l y  equa l 
amoun t s  of t r ade . P i erre , another larger center , d r ew t rade 
from the upp e r  r ight hand quadrant of the map ( F i g . 9 ) . 
Kadoka ' s  trade area for dry cl e an i ng and l aundroma t i s  
qui t e  l oc a l i z e d  i n s i de a 1 2  to 1 3  mi l e  per ime t e r  ex cept for 
a s o l i d  s t re tch exte nd i ng about 2 9 mi l e s  to the southe a s t . 
Po i n t s  u s i ng Kadoka did come from a s  f ar as 4 3  mi l e s  southe a s t , 
3 6  mi l e s  south , and 1 6  mi l e s  northwe s t  ( F i g . 10) . Phi l i p  wa s 
mo s t  popu l a r  wi th 3 2  per cent o f  the r e spon s e s , Rap i d  C i ty 
wa s a c l o s e  s e cond . 
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The beauty s a lon· tr ade area for Kadoka i s  v ery s o l i d , 
extending 3 6  mi l e s  southwe s t , . 2 9  mi l e s  s ou t h  and southea s t , 
1 6  mi l e s e a s t , and 1 0  m i le s north ( Fig . 1 1 ) . Very l i tt l e  
bus i n e s s come s f rom we s t ,  .only a coup l e  we r e  f rom northwe s t  
o f  Kadoka . A po cke t immed i a t e l y  around Kadoka g o e s  e l s ewhe r e ; 
not to j u s t  one o the r p l a ce but . to s evera l .  The a r e a  d i r e c t l y  
betwe en Wanb l ee and Long Va l l ey a l s o divi de s i t s  bu s i n e s s  
among s eve ra l  town s other tha n Kadoka . 
The t r a de area for barber i s  no t s t rong . The i n f l u ence 
o f  Phi l ip is dom i nant to a l i ne 10  mi l e s  s ou t h  o f  K adoka 
( Fi g . 1 2 ) . Kadoka draws f rom the area south of thi s f or 2 7  
mor e  mi l e s  i n  l ength and 4 0  mi l e s  wide . But a r e a s  a round 
Long Val l ey ,  Wanb l e e , and Norr i s  are not i nc l ude d . They spl i t  
the i r  trade be twe en Phi l ip ,  Ma rt i n ,  and Rap i d C i t y . 
The Kadoka trade area for j ewe lry i s  non - ex i s te n t . Rap i d  
Ci ty wo uld come to mind as the f avor i t e  a n d  i t  d o e s  s how up 
wi t h  3 8  per cent of the trade , but Phi l ip i s  t h e  ma j o r  j ewe l r y  
c e n t e r  wi th 4 4  p e r  cent of t h e  t o t a l  ( F i g . 1 3 ) . A l l other 
answe rs wer e  very i n s i gn i f i cant . 
Group 3 
Kadoka ha s a very wi despread doctor trade a r ea ( Fi g . 1 4 ) . 
I t i n cl udes mos t  of the area south of I n t e r s t a te 9 0  wi thi n a 
radi u s  of 3 6  mi l e s  from Kadoka ; north of I n t e r s t a t e  9 0  i t  i n­
cl ude s  the area wi thi n a 1 6  mi l e  radius wi th ext e n s i o n s  to the 
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nor thwe s t  and a s  f a r  north a s  4 0  m i l e s . S ca t t e r ed po i n t s  w i th-
in the s outhern area go to Phi l i p ,  Mart i n , o r  R ap i d  C i ty . 
Ove ra l l  Kadoka draws 5 5  per cent o f  a l l  t ho s e  r e spo nd i ng to 
the category . 
The hos pi t al trade a r e a  very c l o s e ly r e s emb l e s  that for 
docto r s  ( F i g . 1 5 ) . Ther e  a re some ad j u s tmen t s  but they a r e  
minor a nd o c cur n e a r  t h e  f r i nge s o f  the t r a d e  a r e a . Th i s  
o f t e n  occur s i n  a s i tuat ion wh� �e a do ctor a rid · a ho s p i t a l  a r e  
both ava i l a b l e  i n  a given town , they comp l ement e a c h  o ther . 
I t  i s  unfortunate that s i nce thi s i n fo rma t i on wa s g a t he red 
the hospi t a l  ha s been c l o s ed . The c l o sure may be t empo rary 
dependi ng on the su_cce s s  of the commun i ty ' s e f f o r t s  in r e ­
crui t i ng anothe r docto r . 
The t ra de area f o r  dent i s t  s ervi c e s  r e f l e c t s  t he f a ct 
that Kadoka ha s n o  den t i s t . The pr imary t r a d e  c e n t e r  i s  
Rap i d  C i ty , 5 3  pe r cent o f  the re spon s e s , f o l l owed by Mar t i n , 
2 1  pe r cent , and Phi l ip ,  1 1  pe r cent . Mur do , Wa l l , Wanbl e e , 
and P i erre a c counted f o r  the r e s t  ( F i g . 1 6 ) . 
The optomet r i s t  t r ade area i s  a s ca t t e red pa t t e r n  f o r  
Kadoka ( F i g . 1 7 ) . The t rade i s  a lmos t  who l l y  s ha r ed between 
Rapi d C i ty , 56  per cent of the tota l a r ea , a n d  K adoka , 30  per 
cent . Kadoka dr aws f rom a s  f a r  a s  27 mi l e s  nor t he a s t  to 3 4  
mi l e s  southe a s t  and f r om 3 6  mi l e s  southwe s t  t o  1 8  m i l e s  north­
e a s t .  The l arge s t  so l i d areas are in the f a r southwe s t  a re a  
and t h e  outer northea s t  area . The r e s t  i s  i n t e r spe r s ed w i t h  
Rapi d  C i ty u s e r s . 
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K a doka ' s  veter i n a r i an trade area i s  v e ry s o l i d . I t  i n ­
clude s virtua l l y a l l of the a r ea south o f  I nt e r s t a t e  9 0  wi th­
in a 3 5  mi l e  r ad i u s  fro� Kadoka ( Fig . 1 8 ) . Northe a s t  o f  t own 
it extends about 1 8  mi l e i ;  north and northwe s t  it ends abrupt� 
ly a t  1 0  mi l e s ,  .bu t a s trong po cket is l o c a t e d  a t  abo ut 1 6  
mi l e s  to that di rect ion . S ome po i n t s  come f r om nea r ly 3 0  
m i l e s  no rthwe s·t .  
The l awye r  trade area i s  unusua l i n  t h a t  v.e ry f ew r e ­
spon s e s  f rom the a r e a  irrunedi ately a round K a doka actua l l y u s e  
Kadoka . I t s  trade come s f rom a l a rge a r e a  s outhe a s t o f  town 
f rom 1 0  mi l e s  out to 3 6  mi l e s  out ( Fig . 1 9 )  . S ca t t er e d  r e ­
spon s e s  c ome f r om a s  f ar a s  3 5  mi l e s  s outhwe s t  t o  2 3  mi l e s  
nor thwe s t . A s o l id po cket o ccurs 7 mi l e s  n or th o f  t own ; i t  
i s  about 7 mi l e s l ong and 1 4  mi l e s  wide . Kadok a  i s  the t op 
cente r f or lawyer tr ade , 3 6  per cent , f o l l owed by Phi l i p ,  2 5  
per cen t ; Mar t i n , 7 per cent ; and Rapid C i ty , 1 6  per cen t . 
The K adoka trade area for banking i s  r a ther f ragme n t ed . 
A s o l i d  s ec t i on about 1 0  mi l e s  in wi dth curve s f rom nort h  o f  
town around t h e  we s t  s i de and to the hi ghway s o u t h  o f  town . 
A good pocke t  come s f rom an area 2 0  to 2 2  m i l e s  s outhwe s t  
) ( F i g . 2 0 ) . very l i t t l e  bu s i ne s s  come s f r om wi thi n 1 4  m i l e s  
southe a s t  bu t out s i de that l i ne there a r e  i n comi ng r e spon s e s , 
as f a r away a s  4 3  mi l e s . Virtua l ly no bus i n e s s  come s f r om 
ea s t  o r  northea s t  o f  Kadoka ; the s e  areas u s e  B e l v i d e r e , 
Phi l ip , and Midland .  The bank has chang ed owner shi p s i nc e  
.thi s data wa s gat hered ; thi s i s  undoubt edly a c hange f o r  the 
bet ter becau s e  the prev i ous bank wa s obv i o u s l y  n o t  d o i ng a 
very good j ob ,  i l l u s t rated by i t s  weak tra d e  a r e a . 
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The pa t tern f o r  the i n su r a n c e  trade i s  s imi l ar to that 
for banki ng . K adoka ' s  ma i n  area is a s o l i d  a r e a  s t a r t i ng 1 0  
mi l e s  out and go ing to 2 1  mi l e s  we s t  then curv i ng to the high­
way s outh o f  town then extending in two d i r e c t i o n s , t o  3 0  
mi l e s  s outhe a s t  o f  Kadoka and to 2 6  mi l e s  s outhwe s t . S ome 
poi n t s  came f rom· 36 mi l e s  south' anrl f rom 1 4  mi l .e s  n o r thwe s t . 
( Fi g . 2 1 ) . 
The trade area for mortuary i s  tota l l y  domi na t ed by 
Phi l ip ,  wi t h  78 per cent of the tr ade ( F i g . 2 2 ) . Kadoka ha s 
a bar e l y  v i s i b l e  3 per cent . The on l y  o th e r  t r a d e  cent er 
worth men t i o n i ng in the category is Mart i n  w i t h  1 per cent . 
The f l o r i s t  trade wa s c l os e l y d i vi ded b e twe e n  W al l , 3 0  
per c en t ; Phi l i p 2 9  per cent ; and Rap i d  C i ty ,  2 2  p e r  c e n t  
( Fi g . 2 3 ) . North of I nter s t ate 9 0  t h e  a r e a  wa s eve n l y  d i s ­
pe r s e d  w i t h  the s e  three cho i ce s ; s outh o f  that h i ghway Wal l  
and Rap i d  C i ty f a i rly evenly s hared the a r e a . K adoka c l a imed 
a me ag er 4 p e r  cent o f  the total f lor i s t trade . 
Chu r ch pre f erence i s  not a bu s i ne s s  f un c t i o n  but i f  
vi ewed a s  a cul tura l cha racter i s t i c  o f  the cu s t ome r s  i t  can 
be ve ry he lpf u l  i n  compar i s ons to trade areas to d e t e rmi n e  i f  
i t  i s  a f a ctor i n  cu s t omer de c i s i ons about where t o  s hop . 
Kadoka draws a s o l i d  area from the southwe s t  a s  f ar a s  3 6  
mi l e s , f rom the we st about 1 8  mi l e s , and f r om the s outh about 
16 m i l e s . A st rong area come s from the southe a s t  up t o  1 8  
mi l � s .  other s come f rom a s  far a s  2 3  m i l e s  north a n d  3 2  
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mi l e s  s outh ( F i g . 2 4 ) . 
The n ewspaper trade area i s  very s o l i d  f o r  Kadoka and 
qu i t e  �xte n s ive ( F i g . 2 5 ) · . Of the � e spon s e s , 5 2  per cent 
l i s t e d  The Kadoka P�e s s  a s  the i r  newspaper . The a r e a  i n c l uded 
s outh o f  I nt e r s t a t e  90 is vi r tual ly a l l  that w i th i n  a 3 6  
mi l e  rad i u s  o f  K adoka . North o f  the i n te r s t a t e  the s a t urated 
area is within a r adius o f· 10 mi l e s . I t  r e a che s n o r t hwe s t  t o  
abou t  18 mi l e s  a n d  n o r t h  to some po i n t s  about 2 3  mi l e s  away . 
' l id® 4 
Kadoka ' s  drug s tore t rade area i s  l imi t ed i n  i t s  nor th­
e rn ha l f  to w i t hi n a 10 mi l e  radi u s  from t own . Al o ng a rm ex­
t ends s outhea s t  t o  about 3 5  mi l e s ; another a rm extends s outh 
about 14 mi l e s , .the n bends s outhwe s t  anothe r  2 5  mi l e s  ( F i g . 
2 6 ) . No trade come s from we s t  o f Kadoka beyond abo u t  5 m i l e s . 
Phi l ip i s  the p r i n c ipa l center wi th 3 4  per c e n t  o f  a l l ; K adoka 
and Ma r t i n  e a c h  h ave 2 3  per cent . 
The ha rdware s tore trade area i s  qu i t e  s o l i d . I t  s outh­
ea s t  q�arter i n c l ude s a lmo st a l l  the area i n s i d e  a r a d i u s  of 
36 mi l e s . The southwe s t  qua rter extends 3 6  mi l e s  at t he 
souther n  end , shorten s s l ight ly to about 2 9  m i l e s  to t he 
d i r e c t  s outhwe s t , then s ho rten s aga i n  to about 1 4  m i l e s  d i re ct ­
l y  we s t  ( F i g . 2 7 ) . ·rhe area ext ends about 1 6  mi l e s  n o rthwe s t , 
abou t  1 1  mi l e s  north , and about 1 4  mi l e s  northe a s t . A po cket 
around Wanb l e e , the Long Va l l ey area , and t he area sout h  o f  
Norr i s  d o  n o t  u s e  K adoka but rather trade a t  Ma r t i n  o r  e l s e ­
wher e .  Ka doka receives exact ly 50 per cent o f  t he t rade f rom 
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7 2  
the ent i r e  area surveied . 
Kadoka ' v a r i ety s t ore trade �r ea i s  n o t ewo r t hy i n  o n l y  
two a r ea s ,  . t h e  northe�n a r e �  wi thin a 1 0  mi l e  r ad i u s  a n d  a 
l ong arm to the southeas t to an extent o f  3 5  mi l e s  ( F i g . 2 8 ) . 
A pocket j u st n orth of ·  Long Va l l ey and ano ther n e a r  a n d  south 
o f  Wanb l e e trade i n  K adoka . No s i gn i f i cant trade comes f rom 
the we s t  or nearby ar e a s  of the southwe s t  qua rt e r . P h i l ip 
i s  the ma j or center wi th 4 5  pet cent of the � e sp on s e s , Kadoka 
wa s s e cond wi th 2 1  per cent � 
The trade area for genera l  merchandi s e  i s  mo s t l y  to the 
south for K adok a . The s outhea s t  quarter i s  n e a r l y  s o l i d  i n  
a n  a r e a  3 3 mi l e s  long a nd u p  to 1 8  mi l e s  wi de . The south­
we s t  qua r t e r  has many l oyal points out to 3 5  mi l e s , but i s  
wi th po i n t s  g o i n g  e l s ewhere . Some po i n t s  c ome f rom up to 1 4  
mi l e s  north but there are not many over 5 mi l e s t o  that gen­
era l d i r e ct i on ( F ig . 2 9 ) . 
The came ra trade p i c ture i s  a lmo s t e nt i r e ly d eve l oped 
for Rap i d  C i ty w i th 7 2  per cent o f  a l l  the s urvey r e spon s e s . 
Kadoka c l a ims on ly 3 per cent o f  the bu s i n e s s ( F i g . 3 0 ) . 
The mu s i c  t rade area i s  a l s o domi nated by R ap i d  C i ty 
wi th 8 3  per c e n t  o f  a category that e l i c i t ed a r ather l i ght 
number of re spon s e s  ( F i g . 3 1 ) . 
The t rade area f or sport i ng good s i s  another c a t egory 
pr imar i ly se rved by Rap i d  C i ty ( F ig . 3 2 ) . R ap i d  C i ty pu l l s 
4 4 per cent o f  the a rea , Phi l i p  draws 2 7 per c e n t , K adoka 
· ge t s  1 5  per c ent . Kadoka ' s  trade come s mo s t l y  f rom the e a s t  
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ha l f  o f  the su rrounding area to an extent o f  about 1 8  mi l e s . 
Kadoka ' s  trade area for s add l e ry i s  very s trong i n  the 
s outhern ha l f  of the s tudy area . I t  extend s s o l i d l y  1 6  mi l e s  
e a s t , . 1 2  mi l e s  south , and 3 0  mi l e s  t o  the s ou t hwe s t . I t  i s  
sharp ly broken a t  the s oute a s t  by equa l port i o n s o f  Ph i l i p 
and Rap i d  C i ty t raders , then beg i n s  ag a i n  a bout 2 3  m i l e s  out 
and con t i nue s t o  about 3 5  mi l e s  f rom Kadoka ( F i g . 3 3 ) . P hi l ip 
g a i n s  4 5  per cent of t he bu s i ne s s ; K adoka g a i n s  3 3  per cent . 
Group 5 
Kadoka ha s n very wide spread trade a r e a  f o r  app l i a n ce s . 
I t  draws . f r om 3 8  mi l e s  north , 3 1  mi l e s  we s t , 2 1  m i l e s  e a s t , 
and 3 5  mi l e s  south , southea s t , and southwe s t . The s o l i d are a s  
a r e  thos e  to tl 1e  s outhea s t , southwe s t , a n d  e a s t . The south 
area is s topped by pocket ar eas that trade in R ap i d  C i t y . 
The north t rade area con s i s t s  o f  seve ral po cke t s  engu l f e d  i n  
Phi l i p ' s area ( Fig . 3 4 ) . A very not i ce ab l e  odd i ty i s  the 
are a  comp l e t e l y  around Kadoka at least 5 mi l e s  wide . Al l 
the s e  po i nt s  go e l s ewhere and do so wi th no r epe t i t i o u s p at­
tern .  I n  sp i t e  o f  th i s  Kadoka col lects 3 7  per c ent o f  the 
total ; Ph i l ip and Rapid City each draw 2 4  pe r c e nt . 
The furni ture t rade area for Kadoka i s  very l imi ted . 
Seve ra l poi n t s  come f r om near Be lvidere , s ome come f r om j us t 
no rt h of Norr i s . The stronge st area i s  the southwe s t , f rom 
1 2 mi l e s  away to 3 6  mi l e s  away and 1 6  mi l e s  in w i dth at the 
great e s t  expan s e  ( Fig . 3 5 ) . Rapid City is the ma in
 c e nt e r  
Wi th 5 1  p e r  cent o f  t h e  survey ; Phi lip ha s 2 1  pe
r cent ; 
Kadoka has 1 3  pe r cent . 
• 
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8 2  
The t rade area pat tern for t e l evi s i on and r a d i o i s  very 
mi xed . Kadoka draws from a pocket centered 1 1  m i l e s  s ou t hea s t  
and f rom a po cket 3 2  mi l e s  s outh . I t  a l so dr aws about ha l f  
o f  the po i n t s  i n  the s outhwe s t  out t o  3 5  mi l e s . Sma l l  po cke t s  
come f r om t h e  northwe s t  and nor thea s t  ( Fig . 3 6 ) . 
Kadoka ' s  t rade area for farm and garden i s  mo s t l y  to 
the s outh of Interstate 9 0 . I t  forms a l a rge odd- s haped ova l 
3 6  mi l e s  north to s outh and 5 0  mi l e s  e a s t  t o  we s t . A l arge 
pocket near the center and two othe r s  i n  the e a s t  ha l f  of 
th i s  shape go to other town s { Fig . 3 7 ) . S ome t r a d e  come s 
from northwe s t  o f  Kadoka and s ome f rom northea s t , but i n  
gener a l  the a r e a  north o f  the I nter state i s  a l l  Ph i l i p .  
Kadoka nets 3 5  per cent of the surveyed ar e a ;  Phi l i p  get s 3 4  
per cent . 
P l umb i ng and hea t i ng supp l i e s  a r e  a very s t rong Kadoka 
trade area . Everything s outh o f  Interstate 9 0  wi t h i n  3 6  mi l e s  
i s so l i d l y  i n  the area wi th the exceptions o f  a sma l l  po cket 
southe a s t  of Wanbl ee , a pocke t at and northwe s t  of Norri s ,  
and a pocke t area a round Interior ( F i g . 3 8 ) . The a r ea no r th 
and northe a s t  o f  Kadoka for about 1 1  mi l e s  i s  so l i d . S c a tt e r ­
ed po i nt s  come f rom northwe st as far a s  2 3  mi l e s  bu t a re 
wi thi n  an othe rwi s e  sol id Phi l ip area . Kadoka h a s  5
0  per 
cent o f  the bu s i ne s s ,  Phi l i p has 2 4  per cent . 
The t rade ar e a  for paint and gla s s  i s 
ve ry c l o s e  t o  tha t 
for p l umb ing and hea t i ng goods . I t  draws 
the s ame f rom the 
south ,  i t draws better f rom the · north , e
xt end i ng 1 6  mi l e s  
nor thwe s t  and northea s t  and 1 1  mi l e s  north
 ( F i g .  3 9 ) · Kadoka 
i s  the ma j or center with 4 8  per cent o f  the s urvey ; Phi l i p 
draws 1 8  p e r  cent ; Rap id C i ty get s 1 7  per c en t . 
8 3  
Kadoka has a s trong 1 umberyard trade a r e.a .  I t  i n c l ud e s  
much o f  the area s out h of the· I nt er s t a t e  w i t h i n a 3 6  mi l e  
radi u s . A l a rg e  exception· protrudes nort hwe s t  f rom Norr i s  
for 2 0  m i l e � . S eve ral pocket s occur a l ong _ the hi ghway bet­
ween K adoka and Long Val l ey somewhat halv i ng the south t rade 
area . · A  bu l g e  e a s t  f rom �nt e r i or a l so d i s r up t s  the pattern . 
The Kadoka area extends f i nger s  1 6  mi l e s  n o r t hwe s t , 1 2  m i l e s  
north and 1 8  mi l e s  northe a s t  ( F i g . 4 0 ) . K adoka draw s  4 9  per 
cent ; P�i l ip and Rap i d  C i ty each attract 2 0  per c e n t . 
G r·oup 6 
The t r ad e  area for automobi l e s  and t r u ck s  i s  dom i na te d  
b y  Phi l i p . Kadoka ha s s ev e ra l  po i n t s  1 1  m i l e s outhe a s t  and 
othe r s  s ca t t e r e d  southwe s t , f ar south , and n o r t hwe s t  but a r e a  
i s  very fragmented ( F i g . 4 1 ) . Phi l ip pu l l s  4 2  per c e n t ; 
Rap i d  C i ty , 1 4  per cent ; Kadoka 1 2  per cent ; M a rt i n , 1 1  per 
c ent ; Murdo , 8 per cent ; P i err e , Va l e nt i n e , and othe r s , · 7 
per cent . S i n c e  the data wa s col l e cted the Kadoka d e a l er s hip 
ha s chang ed hand s . The previou s owner r et i r e d  a nd a young 
partn er s hip began ope ra t i ons . 
Kadoka ' s  t rade area for t i re s  and bat t e r i e s  i s  sma l l ex-
tendi ng mo st ly i nto the southwe s t  quarter t o  an extent of 3 0  
mi l e s  bu t genera l ly l e s s  than that . Some po i n t s  come f rom 
near Nor r i s ,  3 4  mi l e s  southea s t ; some come f rom· wi t h i n 8 
· mi l es north ; l i tt l e  or nothi ng come s f rom e a s t , s outhea s t , or 
northea s t  ( F ig . 4 2 ) . The pat t ern s are mor e  l oc a l i z ed than 
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9 1  
anything e l s e . Ph i l i p doe s ac count for t h e  l a r ge s t  s i ng l e  
s hare , .2 5  per cent . For compari son Kadoka ha s 1 3  p e r  cent . 
S e rv i c e  s t a t i on t rade are a s  are s omewhat l o ca l i z ed y e t  
Kadoka ha s a f ar r eac hi ng area . I t  extends s o l i d l y  2 0  mi l e s  
we s t ,  . 2 9  mi l e s  southwe s t , . 1 8 mi l e �  south , and 1 4  mi l e s  n o r th­
e a s t . I t  a t t ract s s everal . good pocke t s  f r�m the s o uthea s t  
up t o  3 3  mi l e s  away . I t  get s a l i t t l e  bu s i n e s s  f r om the e a s t 
( Fig . 4 3 ) . Kadoka has the top center wi t h  2 9  · per c e n t  o f  
t h e  total . 
K adoka ' s  imp l emen t trade are� wa s vi r tua l ly non-exi s t e nt . 
The map . i s  comp l et e ly engul f ed by the Phi l ip i mp l ement trade 
are a  ( F i g . 4 4 ) . Rapid C i ty had some i n f l ue n c e  near the we s t  
edge o f  the map are a ; Va l ent ine and pe rhap s W i nner had s ome 
pu l l  n e ar the southea s t  corner of the area . P h i l ip con t ro l s  
7 3 per c e n t  o f  the trade . S i nce the data wa s co l l e cted a 
new imp l ement deal ership has lo cated i n  K adoka . 
Group 7 
The r e s t aurant t rade area dr aws so l i d l y  f r om 1 8  mi l e s  
nor t h ,  1 8  mi l e s  we s t ,  3 2  mi l e s  sou thwe s t , 2 1  m i l e s  s ou �h ,  
and 3 4  mi l e s  southea s t . A so l i d trade pocket i s  c e n t e r e d  
abou t  3 0  mi l e s  south to · southeast from Kadoka ( F ig . 4 5 ) . 
Kadoka c l aims 4 2  pe r cent of the survey t rade ; Phi l ip ,  2 2  
per cent ; Rap i d  C i ty , . 1 2  per cent ; Be lvide r e , 1 1  per cent ; 
Ma r t i n  a l so 1 1  per cent o 
The pattern for tavern or lounge i s  very frag
mente d  be -
cau s e  o f  a l ight re spons e  in th i s  category . Kadoka draws 
9 2  
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9 6  
s ome l o c a l  po i n t s  f rom the ea s t  and northe a s t  but the mos t  
r e spons e s  wer e  f rom far t o  the s outh and southe a s t ; s ome came 
f r om moderate di s t an c e s  to the southwe s t  ( F i g . 4 6 ) . 
. The hot e l  and mo t e l  category a l s o had a s omewhat thi n 
re spon s e . Rap i d  C i ty compri s ed 6 9  per cent o f  tho s e  re-
spons e s . The map i s  f i l l ed wi th s ymbol s  but the r e a l  po i n t  
i s  tha t t h e  area ' s  r es i dents s e l dom u s e  o r  n e ed mo t e l s 
( Fig . 4 7 )  .. 
The t rade area for bu i ld i ng �ont ra c t or i s  s o l i d  f or . 1 8  
m i l e s  we s t ,  . 1 4  mi l e s  s o uthwe s t , . 1 5 mi l e s  s outhea s t , and 2 1  
mi l e s  e a s t  of Kadoka . A smal l  core area a round Kadoka goe s 
e l s ewhere . Po ints come from only 1 0  mi l e s  north but from 3 5  
mi l e s  s o uthwe s t , 3 6  mi l e s  south,  and 3 3  m i l e s  s ou t h ea s t  ( Fig . 
4 8 ) . Kadoka and Phi l ip e a ch captured 3 3  per c e n t  o f  the s u r -
v e y  area . Re spon s e s  for thi s c at egory wer e  n o t  numerous but 
that i s  i t s natur e , therefore , the data i s  s i g n i f i ca n t .  
Kadoka ' s  e l e ctri c a l  contractor trade a r e a  i s  s im i l a r  i n  
s i ze and s hape to the precedi ng one but i s  mor e  e xt e n s ive by 
about 5 m i l e s  to the northe a s t  and we s t  and mo r e  s o l i d to the 
s outhwe s t  ( F ig . 4 9 } . Kaodka col l e cted 43 per cent o f  the 
t o ta l ; Phi l ip ,  30 per cent . 
Kadoka ha s a very wide spr ead t rade a r e a  f o r  excav t i ng 
contra ctor . I t  extends s o l i d l y  for 3 6  mi l e s e a s t , .s o  thea s t , 
south , and southwe s t ; 1 8 mi l e s  we s t , northwe s t , a nd northea s t .  
I t  draws f rom po ints up to 3 5  mi l e s northwe s t  and 2 2  mi l e s  
north { F i g . 5 0 } . Kadoka got 6 4  per cent of  t h e  surv
ey ;  
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Phi l i p wa s next at 1 8  pei cent . 
We l d i ng t rade areas were l o ca l i·z e d  at Wan bl e e , Long 
Val l ey , .and No r r i s  but were expanded for the town s of Kadoka 
and Phi l ip .  Kadoka drew from 1 4 m i l e s  northwe s t , l i t t l e  or 
none f rom northea s t , 1 8  mi l e s  east with some i nt e r f e r e n c e , 
about 3 4  mi l e s  southea s t , ab.out 2 7  mi l e s  s o ut h , 2 5  mi l e s  
sou thwe s t  w i th po i nt s  out t o  · 3 5  mi l e s , and 1 4  mi l e s  we s t  
( F i g . 5 1 ) . Kadoka and Phi l ip each receive d  3 8  p e r  cent o f  
the survey . 
The t r ade area for t e l ephone � e ivi ce i s  a g ood way t o  
che ck t h e  s urvey method to de termi n e  t h e  g en e r a l  c curacy of 
the r e spondents an swer s .  I t  a l s o  i l l u s t ra t e s  t h e  f a ct that 
Kadoka has i t s  own i ndependent . te l ephone company ( F i g . 5 2 ) . 
The t r ad e  area o f  e l ctr i c  uti l i ty i s  i nt e r es t i ng but 
not c r i t i cal to the general concept of a t r a d e  a r e a  s tudy un­
l e s s  s ome pe cu l i arity is expe cted that wou l d  a f f e c t  t rade 
habi t s  ( F i g . 5 3 ) . 
Kadoka ' s  bu l k  oi l t rade area extends 3 5  mi l e s  ea s t� 2 9  
mi l e s  southea s t  with some i n trus i ons by Wh i t e  R i v e r , 3 5  m i l e s  
southwe s t , 2 1  mi l e s  we s t , very l i t t l e  northwe s t ,  a n d  1 0  mi l e s 
nor th and no rthe a s t . Some poi nt s  next to Kadoka u s e  o ther 
town s ( Fig . 5 4 )  � Kadoka is the ma i n  center wl th 4 2  per cent 
o f  the area , Phi l ip get s  23 per cent . 
Kadok a  ha s a thin , s cattered trade area f or a l i v e s tock 
hau l er . Nearly a l l  its po ints come f rom the f a r southea s t  to 
the genreal southwe s t , ( F i g . 5 5 ) . Phi l i p i s  the obv i o u s  
l eadi ng center wi th 5 2  pe r cent ; Be lvidere i s  importan t  wi th 
-
1 0 1 
1 7  per cent ; Mar t i n g e t s  1 3  per cent ; Kadoka manage s 1 0  per 
cent . 
K adoka ' s  g r a i n  e l evator t rade a r e a  i s  dom i nant everywhere 
s outh of I nt e r s t ate 90 brit qu i ck l y  y i e l d s  t o  Phi l ip i n  a tran­
s i t i on zone j u s t  north o f  the highway ( F i g . 5 6 ) . Kadoka 
ha rve s t e d  6 2  per cent of the survey , Phi l ip g o t  2 3  per cent , 
Belvi dere got 9 per cent . 
1 0 2 
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CHAPTER V 
CONCLUS I ONS 
1 1 1 
S i n c e  i t s  f ound i n g  i n  1 9 0 6  Kadoka h a s  s hown a s t eady 
and q u i t e  s t a b l e  growth r a t e . · Today the town h a s  a bo u t  8 4 0  
re s i d ent s . K adoka i s  the county se at o f  J a ck son coun ty and 
i s  c l a s s i f i ed a s  a par t i a l  shoppi ng cent e r . rt i s  l o ca t ed 
i n  the wheat coun t ry o f  s outhwe s tern South Da ko ta . Agr i ­
cul ture i s  t he chi e f  e conomi c act i v i ty but tour i sm i s  qu i t e 
impo rtant a s  K adoka i s  located near the B i g  Ba d l a nc :I s o f  south 
Daj'-o ta and has ready aces s to I n ter s t a t e  9 0 , the m a j o r  e a s t  
t o  we s t  route acro s s  South Dakot a .  
The peop l e  o f  K adoka are aware of the p ro b l ems f a c i ng 
sma l l  t own a s  they p l an and prepare for the �uture . J a ck s o n  
County had a 1 9 7 0  popu l a t i on of 2 , 9 2 0  spr e a d  ove r  1 , 8 6 9  
s quar e  mi l e s  f o r  a very thin popu l a t i o n d e n s i ty o f  1 . 6  p e r s o n s  
per square mi l e . Thi s type of popu l a t i on prov i d e s  a f r a g i l e  
ba s e  f o r  e conomi c compet i t i on be tween d i f f e r e n t  trade c e n t e r s .  
The Kadoka Coummun i ty Betterment Asso c i a t i on wa s f ormed t o  
coordi nate e f fort s t o  promote a n d  develop bu s i n e s s  i n  Kadoka 
and to ma i nt a i n  enthu s i asm for the styl e of l i f e o f f e r ed by 
sma l l  town s . The KCBA undertook a study o f  i t s  trade a r e a  
wi t h  the coope r a t i on o f  the Depa rtment o f  Geogr aphy o f  South 
Dako t a  State Un i ver s i ty i n  Brooking s , Sou t h  Da kota . 
The trade areas for 5 4  catego r i e s  o f  goods and s e rv i c e s  
. were mapped . I n  t h e  preceding chapter each area wa s expl a i ned 
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i n  t e rms o f  i t s extent of penetrat i on i n to the hi n t e r l a nd 
around Kadoka . S eve ral f a ctors tha t may i n f l ue n c e  the shape 
a nd s i z e of the trade areas can be exami ned . As a gene r a l  
ru l e  t h e  d i s tance between centers o f  t h e  s ame c l a s s i f i cat i on 
can be d i v i ded i n  ha l f .  Ph i l i p ,  Mar t i n , and Murdo a r e  t h e  
neare s t  centers of l i ke c l a s s i f i ca t i on . The a r e a  b e twe en 
Phi l i p and Kadoka fol l ows thi s rul e , a s  does the area betwe en 
Kadoka and Murdo wi th Kadoka exhi bi t i ng a common t e nd e n cy to 
go beyond hal fway to Murdo . But the ru l e  doe s  not ho l d  t rue 
betwe en Kadoka and Mart i n . Ka doka con s i s t ent l y  draws f rom 
we l l  ov�r ha l fwa y to Ma rt i n . 
Natur a l  barr i er s  of ten i n f l uence t rade a r ea s . The Whi te 
R i ver wou l d  s eem to provide a s trong break bec a u s e o f  l imi t ed 
cros s i ng po i n t s  and t he spare n e s s  o f  roads due to the rugged 
terra i n . But the t rade areas of Kadoka a c t  a s  i f  the Wh i t e  
River d i d  not exi s t . I n  fact , most o f  Kadoka ' s  s t r ength con­
s i s t en t l y  come s f rom the sou th , southea s t , and e sp e c i a l l y 
s outhwe s t . 
Manmade ba rr i ers , usus a l ly an i nvi s i bl e  po l i t i c a l  bound­
ary can have a great a f fect on trade a r e a s . The J a ck s on County 
out l i ne reve a l s a s i gni f i cant pattern . Al l the t r a d e  areas 
for ex i s t i ng Kadoka bu s i n e s s e s  con fo rm qu i t e  r e
gu l a r ly to 
the county out l i n e . The area s commonly f l u c t
u a t e  wi t h i n the 
county but only a f ew go beyond the county
 l imi t s . S t i l l , 
ther e are c e r t a i n  qu e s t i ons una nswe red 
by a c cept i ng the count y  
po l i t i ca l  boundary as the on ly ma j o r 
i n f luence d e l i mi t i ng t he 
t ra d e  a r e a s . 
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Another po l i t i ca l  boundary i s  that o f  the s choo l d i s t r i ct . 
The Kadoka s chool di s t r i c t i s  ve ry s imi l a r  i n  s i z e a n d  shap e 
to J a cks on County and i s , . i n  fact , located e n t i re l y  wi thi n 
the county . But certa i n  f r i nge s o f  the coun t y  a r e  n o t  w i t h i n 
the s choo l d i s t r i c t . Thi s  knowl edge a n swe r s  mo s t  o f  the r e ­
ma i n i ng que s t i on s , t h e  s choo l  d i s t r i ct and _t he compos i t i e  
trade a r e a  a r e  v ery c l o s e  t o  the s ame . Thu s  t h e  s choo l  d i s ­
t r i ct i s  probably the maj or i n f luence i n  d e t e r�i n i ng Kadoka ' s  
t rade area . 
Cul tura l f o r c e s  can o f t e n  i n f luence t r a d e  a re a s . Church 
p r e f e r e n c e  was q u i t e  l o ca l i z ed wi th i n  the a r e a  s urveyed and 
a s  s uch is  a s ec onda ry i n f l ue nc e . Fami l y  t i e s  c a n  be s t rong 
i n f l ue n ce s but are v ery di f f i cu l t  to a s certai n .  I nd i vidual 
cho i ce mus t  be con s i dered a s  a f a ctor becaus e  o f  the i nd epen­
dent spi r i t  o f  the peop l e  in  ve ry rura l a r e a s . I t  too i s  
d i f f i cu l t to me a s ure but may a c count for spe c i f i c  abnorma l i t i e s 
o n  the t rade a r e a s . 
Al l o f  the s e  f a ctor s worki ng i n  comb i n a t i o n  have p roduced 
the K adoka t rade a rea . It has its s t rengths and i t s wea kn e s s ­
e s  a n d  i t s o dd i t i e s . I t s  s t ronge st trade s i nc l ude l umbe ryar d ,  
newspape r ,  ha rdwa r e , p l umb i ng and heat i ng s upp l y , pa i n t a n d  
g l a s s , bu l k  o i l , gr a i n  e l evato r , excava t i ng c o n t r a c to r , v e t ­
r i n ar i a n , and r e s taur ant . Doctor and ho sp i t a l  were s t rong 
trade s but the hospi t a l  cl os ure in recent mon t h s  may change 
tha t p i cture u n l e s s  the ef for t s  at doctor r e c r u i tmen t p rove 
fru i t fu l . The weake st trade s inc lude adul t and chi l dr e n ' s  
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c l othe s , �a rbe r ,  mo rtuary , drug s tore , var i e ty s tor e , furn i ­
tur e , a n d  l i ve s t ock trucking . Bank , _automob i l e dea l e r , a n d  
imp l eme nt d e a l e r  wer e  i n  t h e  weakes t  ca tego ry bu t r e cent 
changes may s erve t o  improve t h e  pi ct ure i n  tho s e  ca t e go r i e s . 
Odd i t i es o ccur i n  two trade areas i n  part i cu l a r , t e l evi s i o n  
a n d  radio s tore a n d  lounge a n d  tavern . The t e l ev i s i on a nd 
radi o t rade wa s very mi x ed . S i x  town s s p l i t  mo s t  o f  the 
bus i ne s s  and no c l ear t erri tor i a l  domi n a t i on appea r e d  o n  any 
l a rge s ca l e  anywhere on the map . Lounge and tavern t r a de 
appeared l o ca l i z ed yet showed po ck�t concent r a t i o n s  wh i c h 
t rave l e d . f art her than expected . 
Bus i n e s s e s  not pre s ent i n  Kadoka but a s s o c i a t e d  w i th 
s imi l a r  t r ad e  centers were f ami.ly s ho e s , j ewe l. ry , camera , 
mus i c ,  spor t i ng good s , f l ori s t , and den t i s t . Mo s t  o f  thi s 
t rade wa s don e i n  Rap i d  C i ty some wa s done i n  Phi l ip .  
Al l other catego ri e s  o f  trade we re con s i de r e d  a s  good 
o r  s t abl e .  But many o f  the s e  do have room f o r  improv ement 
withi n the boundar i e s  of the t rade area . They c a n  s o l i d i fy 
the t rade area wi thout nece s s a ri ly ma k i n g  it mor e  expa n s i e .  
Kadoka could e s t abl i s h s ome o f  the mi s s i ng bu s i n e s s e s . 
A f l or i s t s hop cou ld succeed . The pre s ent trade w i t h i n  
Kadoka ' s  reach i s  spl i t  evenly among Wal l , Phi l ip ,  and Rapi d 
C i ty . Th e down town bus i n e s s  di stri ct n e eds a r e s t aur an t , at 
pres e n t  none is l ocated there . A combin a t i o n of 
f u r n i u r e  
a n d  t e l evi s i on and rad i o  cou l d  provide a s t a b
l e bu s i n e s s f o  
the communi ty . S everal bu s i ne s s es should b e
 impr ov e d . The 
-
. .  
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drug s to r e  t rade mu s t  be expanded . Th i s  i s  pe rhap s co n t i n g e n t  
o n  the s t at u s  o f  medi cal s ervi ce s . T h e  hosp i t a l  i s  l o c a t e d  
ami d s t  a n  a r e a  tha t  needs i t  a n d  e f f o r t s  t o  r e op e n  i t  s hou l d  
c on t i nu e , wi th the author ' s  hope tha t they wi l l  b e  s u c c e s s fu l . 
The n ew automobi l e  dea l er ship and imp l emen t  d e a l er s hip may 
deve l op s l owly but s teadi l y  in the f i ght to r eg a i n  l o s t  bus i ­
ne s s . The i r  s u cc e s s  i s  o f  con s i derab l e  impo r t a n c e . The 
Badl ands S t a t e  Rank may be a key to future e conomi c deve l op­
ment . I t s  t a s k  o f  r e cove ring tr ade from t ho s e  that bank e l s e­
whe r e  may n o t  be ea sy but thi s pro � e s s  may be mon i tored by 
Kadoka a� an i nd i cator of a subt l e  change i n  a t t i tude s  abo ut 
the commu ni ty in general . To date the r e covery s e ems t o  be 
work i n g . 
The g ra i n  e l evator t r ade i s  very s t ro n g  but i s  f a c i ng 
the u n s o lved prob l em o f  ra i l road abando nme n t . The tour i sm 
be s in e s s  i s  f a c i ng other probl ems , en ergy s h o r t ag e s  and i n­
f l at i on . I t  may r equ i re adj u s tmen ts but s hou l d  c on t i nu e  to 
s ub s t an t i a l ly supp l ement the agr i cu l tura l l y ba s e d  e conomy o f  
Kadoka . 
The peop l e  o f  the area are very a c t i ve i n  commun i ty s up­
por t  func t i o n s ,  whether as bu s i ne s smen , f armer s  o r  r a n che r s , 
or worker s ; they get i nvo lved i n  the s choo l s 1  t h e  government ,  
and the Kadoka Conunun i ty B etterment As s o c i a t i on . I t i s  thes e 
peop l e  who wi l l  con t i nue to improve the e conom i c s i t ua t i on a nd 
enj oy the spe c i a l  l i f e s tyl e o f  Kadoka , a sma 1 1 · south Dakot a  
town . 
. .  
C OM M U N I T Y S U RV E Y  
M a n y  c o m m un i t i e s i n  S o u t h  D a k o t a  h a v e  r e a l i z e d  t h e  n e e d  t o  
b e t t e r  t h e i r  l o c a l  e c o n om y  i n  c r d e r  t o  p r o v i d e  f o r f u t u r e  g r o w t h 
a n d  d i v e r s i t y o f t h e i r  b u s i n e s s  a n d s e r v i c e  a c t i v i t y . T h i s  
q u e s t i o n n a i r e  i s  p a r t  o f  an e f f o r t s p o n s o r e d  b y  t h e  K a d o k a  C om ­
mun i t y  B e t t e rm e n t  A s s o c i a t i o n  a n d  w i l l b e  a n a l y z e d  b y  t h e  D e p a r t ­
m e n t o f  G e o g r a p h y a t  S o u t h  D a k o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y i n  B r o o k i n g s . 
� o u r  c o o p e r a t i o n i n  c o m p l e t i n g a n d  r e t u r n i n g  t h i s  f o r m i s  v i t � l  
t o  t h i s  c o mm u n i t y ' s  e f f o r t s  t o  � r o v i d e  y o u  t h e  b e s t b u s i n e s s  a n d  
s e r v i c e  c l i m a t e f o r t h e f u t u r e . T h i s  s u r v e y  m ay b e  r e t u r n e d b y  
i n c l u d i n g  i t  i n  t h e  e n v e l o p e  wh e n  y o u r e m i t  y o u r  p h o n e  b i l l . 
T h a n k  y o u  f o r  i o u r  i n t e r e s t .  
P AR T  I P l e a s e  a n s w e r  t h e  f o l l ow i n g  q u e s t i ori s . 
D o  y o u l i v e  i n  K a d o k a ?  ---- I f  n o t , a r e  y o u  a r u r a l r e s i d e n t  
w h o s e m a i l i n g  a d d r e s s  i s  K a d o k a ?  ---- I f  s o , h o w  m a n y  m i l e s  
f r o m  K a d o k a  d o  y o u l i v e ? 
---- I n  w h a t  d i r e c t i o ri ?  ---- I f  
K a d o k a  i s  n o t  y o u r  a d d r e s s , w h a t  c 6 mmun i t y  i s  y o u r  m a i l i n g  
a d d r e s s ?  _____________D o  y o u  l i v e  i n  t own ? ____ _ i f  n o t , 
h ow m an y  m i l e s  f r o m  t o w n  d o  y o u l i v e ? I n  w h a t  d i r e c t i o n ? 
H ow m a n y  t i m e s p e r  m o n t h d o  y o u  g o  t o  a n y  t o w n , i n c l u d i n g 
K a d o k a ?  ---- H o w m a n y  t i m e s p e r  m o n t h  d o  y o u g o  t o  j u s t  K a d o k a ? 
H o w m a n y  o f  t h e s e  t r i p s  a r e f o r  shopp in� ?  
---- Y o u r  
j o b ?  ___ _ S c h o o l ?  C h u r c h ? ---- M e d i c a l ? -----
M a r k e t i n g  p r o d u c t s ?  ___ _ S o c i a l ? ---- O t h e r ? -----
H ow m a ny p e o p l e  a r e  i n  y o u r  h o u s e h o l d ?  ___ _ O f  t h o s e  h ow m a n y  
Y o u t h  ( 1 6 - 2 1 ) 
----a r e  c h i l d r e n  ( A g e  1 - 1 5 )  ---- A d u l t s  ( 2 2+ )  
W h a t  i s  y o u r  g e n e r a l o c c u p a t i o n ?  ____________________ _ 
Wh a t  s c h o o l d i s t r i c t  a r e  y o u i n ? ____________________ _ 
P AR T  I I  P l a c e  t h e  n u m b e r  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  t oY n  i n  t h e  s p a c e  
p r o v i d e d  i n  e a c h  c a s e  t o  i n d i c a t e  wh e r e  y o u u s u a l l y s h o p  f o r  t h a t  
i t e m . T o w n s a r e  l i s t e d  a l p h a b e t i c a l l y . 
( O v e r  p l e a s e )  
. .  
1 .  B e l v i d e r e 
2 .  K a d o k a 
3 .  M a r t i n 
4 .  M i d l a n d 
5 .  M u r d o  
G r o c e r i e s  
___ D r u g S t o r e  
H a r dw a r e S t o r e  
B a nk 
R e s t a u r a n t  
G a s o l i n e  S e r v i c e  S t a t i o n  
___ V a r i e t y  S t o r e 
Me a t  
G e n e r a l  M e r c h a n d i s e  
A u t o m o b i l e  a n d T r u c k  
==:=I m p l em e n t  D e a l e r  
__ A p p l i a n c e s  
F u r n i t u r e  
---J e w e l r y 
M e n ' s o r  W o m e n ' s  C l o t h i n g  
___ L a u n d r y  a n d  D r y C l e an i n g  
___ F am i l y S h o e S t o r e  
___ L umb e r  & B u i l d i n g  S u p p l i e s  
F a rm a n d G a r d e n S u p p l i e s  
---L i v e s t o c k  H a u l i n g  
___ L aw y e r  
B a r b e r  
___ B e a u t y S a l o n 
C h u r c h  
G r a i n  E l e v a t o r  
___ N e w s p a p e r  
I n s u r a n c e A g e n c y 
P A R T  I I I R e m a r k s : 
6 .  P h i l i p  
7 .  R a p i d  C i t y  
8 .  W a l l  
9 .  W h i t e  R i v e r  
1 0 .  O t h e r  ( P l e a s e  
H o t e l  o r  M o t e l 
___ M o r t u a r y  
F l o r i s t 
w r i t e  i n )  
-�P l umb i n g  & H e a t i n g  S u p p l i e s 
P a i n t  a nd G l a s s  
T V  o r  R a d i o  S t o r e  
___ S p o r t i n g  G o o d s . 
C am e r a  S t o r e  
T i r e s  a n d B a t t e r i e s  
Ch i l d r e n ' s  W e a r  
Mu s i c S t o r e  
___ An t i q u e s 
___ T o b a c c o ,  B e e r , & L i q u o r  
___ L o u n g e  o r  T a v e r n 
D e n t i s t  
D o c t o r  
___ O p t o m e t r i s t 
___ H o s p i t a l 
V e t e r i n a r i a n 
__ S a d d l e r y 
___ B u i l d i n g  C o n t r a c t o r  
E l e c t r i c ? l  C o n t r a c t o r 
___ E x c a v a t i n g  C o n t r a c t o r  
__ W e l d i n g  S h o p  
___ T e l e p h o n e  C o . 
E l e c t r i c  C o . 
B ul k  O i l  
O t h e r 
T H AN K Y O U  F O R Y O U R  H E L P ! 
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APPENDIX B 
Kadok a d e f i n a t e l y  needs a theater , swimm i ng poo l , j us t  
a r e cr e a t i on f a c i l i ty i n  genera l . Kadoka d i ed when the 
the a t e r  bu rned . Looks l i ke Kadoka cou l d  do the s ame wi th 
thi s proj e ct a s  they did with the audi tor ium . Con c e n t r a t e  
on l o c a l  peop l e  ·i n s t ead o f  r ipp i ng o f f  tour i s t s . · The l o ca l s  
a r e  the backbone o f  thi s conunun i ty- - ca t e r  to them a l i tt l e . 
Don ' t  t ry t o  make i n  · one day wha t take s u s  1 y e a r  to pay . 
I thi nk that i f  Kadoka wo uld try to g e t  i t s  pr i c e s  
down i n s t e ad o f  a c t i ng l i ke mo s t  tou r i s t  t r ap s  t hey ' d  g e t  
a l ot mo re t rade from t h e  l o ca l peop l e . 
We do a l o t  o f  our own l ives tock haul i ng , we l d i ng and 
s e rv i ce on machi n e ry and veh i c l e s . · 
We u sua l ly do our s hopp i ng wherever we can f i nd the 
be s t  buy . 
Kadoka ha s no f arm repai r s . The a dm i n i s trators o f  the 
S choo l , Ci ty and County are not· cooper a t i ve i n  many ways wi th 
the bulk of t he rura l , over t axed popu l a t i on . · Thi s  may be 
the f a u l t of the s tat e , f edera l govern i ng , I don ' t  know . 
My own per sonal f e e l i ng s  are aga i n s t  the pe r so nn e l  of the 
local body . 
Kadoka needs a good imp l ement and repa i r  s hop s i n c e  
Patte r s o n s  a r e  no l onge r  i n  t h i s bu s i nes s .  
We make 4 - 5  t r ips to Rap i d  C i ty annua l ly - -b u t  p robably 
do a t  l e a s t  8 5 %  o f  a l l  spendi n g  i n  Kadoka . 
Th i s  i s  a l o t  of hoo ey . 
My hu sband go e s  to Kadoka about twi c e  a y e a r  on bus i·nes s 
for the company . 
Kadoka ha s too many bus i ne s s  peop l e  i nt e r e s t e d  i n  buy­
i ng l and to worry about farm trade . 
we l i ve we s t  of Ph i l ip ,  S D , not i n  Kadok a . 
Some of the s e  s e rv i ce s  we do not us e - be i ng r e t i red . 
Kadoka i s  a t our i s t  town . A handful o f  peop l e  run the 
town and i t  make s  me s i ck . Remove a l l the mo t e l s and you 
have removed Kadoka f rom the map . 
I do not make regul ar t r ips to any town - -o n l y  wh en I 
f i nd i t  ne c e s s a ry . Mi ght be s eve ral t ime s i n  o n e  mon t h  o r  
perhaps not once i n  a mo nth . 
Some a r e  h a rd to choos e a number for , a s  t hey a r e  pur­
chas ed very s e l dom . 
My fam i l y  l i v e s  in Kadoka qur i ng t h e  s choo l  ye a r . 
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Mar t i n  i s  c l o s e r  and s eem s to have mo s t  o f  the i t ems we 
need at a r e a s onable pr i ce . 
Al tho ugh Kadoka · i s  c l os er we go to Phi l i p mo r e  be c a u s e  
o f  t h e  r epa i r s a n d  Imp l ement D�a lers there . 
I do s o  l i tt l e  shopp i ng for mo st o f  the s e  i tems that i t  
i s  di f f i cu l t  to an swer the que s t ions w i th a n y  degr e e  o f  
corr e ctn e s s , but I have t r i e d  t o  gi ve the be s t  an swe r s  I coul d . 
I f  they don ' t  have i t  how can �e buy i t ? U s ua l ly yo u 
s av e  mor � i n  o the� p l aces , and that i s  what we a r e  s t r iv i ng 
f o r . We shop f o r  better pri ce s . 
Mart i n  i s  our · town f o r  our bus i ne s s - - g r o c e ry s hopp i n g , 
ga s , etc . We a l so shop i n  W i nner , S D ,  Rap i d  C i t y , S D  a n d  
Va l e n t i ne , NB . 
S i nc e  Patter son S upply h a s  qu i t  we have had to get r epa i r s  
f rom P i er r e  a n d  W i nner . 
Mart i n , S D  i s  our ma i n  home town . Mo s t  o f  o u r  bu s i n e s s  
i s  at Mar t i n . Nor r i s ,  S D  i s  j u st our addr e s s  o n  Rout e . We 
l i ve in Bennett County . Mo s t l y  a l l  our t r a de i s  don e  a t  
Mar t i n , S D . 3 4  m i l e s . 
Di f f i cu l t  t o  answer becau se we don ' t  have a c e r t a i n  
p l a ce t o  buy- - j u s t  wher ever we happe n to go . 
I s hop at d i f f erent towns s ome t i me s . 
I t ea ch f o r  the B IA i n  Wanblee and trave l many we ekends . 
I a l s o  have f am i l y  and connect ions i n  M i ch i g an . Many o f  the 
# l O ' s  are Mi chigan r e l a ted . 
Do mo s t  tradi ng i n  Mart i n , Rap i d  C i ty , _Wa l l  and Wa nb l e e . 
Much o f  our c l othing and other s upp l i e s a r e  obt a i n e d  
from S e a r s , Wa r d s , Penneys by P a r c e l  Po s t  o r  U . P . S .  Ma ny 
other thi ngs are do i t  yours e l f at home . 
Par t s  I wro t e - - Don ' t  Use- -would be Kadoka i f  we d i d u s e  
thes e  s e r � i c e s . 
Fi r s t  thought s are to support l o ca l  bus i ne s s e s  wi thout 
c i ty s a l e s  taxe s . 
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Thi s que s t i onna i r e  i s  impo s s i b l e  for me to a c cu r at e ly 
f i l l  out . We l i ve a l ong d i s tance f rom everywh e r e  s o  we buy 
wher e we g e t  qual i ty and be s t  pr i ce . 
I t  i s  ve ry i n conveni e nt not to b e  abl e t o  c a l l Mar t i n 
f r ee to l l . 
Imp l ement d ea l e r s -We go to the town that ha s the k i nd o f  
par t s  we need . Cas-Mi s s ion o r  Rus hvi l l e o r . P i er r e . I R- Phi l ip ,  
Va l en t i ne o r  Rap i d  ci ty . J D-Wi nner o r  Ph i l ip . The r e  are 
� c l o s e r· . 
S i n ce the mo s t  var i e ty of thing s to s hop f o r  i s  l o ca ted 
i n  Rap i d  C i ty that is where we go mo s t  o f t e n . I n  w i n t e r  we 
do some s hopp i ng in Phi l ip be cau s e  it i s  c l o s e r  a n d  peop l e  
· are qui t e  fr i endly . Wal l  has extreme l y  l im i t ed s er v i c e s  due 
to overempha s i s  o n  tour i sm and s eem t o  c a r e  l i t t l e  f or needs 
of l o c a l _ peopl e . 
I t  i s  a l ong way to Rap i d  C i ty and mor e  bu s i ne s s e s  c l o s e  
by woul d be good f o r  everyone . 
When eve r we go to the surrounding conunun i t i e s  we do 
whateve r is n e c e s s a ry for wha t ever s e rv i ce i s . n e e de d - the 
l e s s  trips we have to make the bette r  we l i ke i t . 
Kadoka i s  sort o f  out o f  our area . Wa l l  i s  i n  our 
county and our ma i n  bus i n e s s  p l ace . 
We l i ve r i ght i n  the center o f  K adoka , Murdo and Whi t e  
River s o  we g o  t o  a l l  3 qui te o f ten . 
I am a re s i dent o f  J a ck s o n  county . Wi f e  wor k s  i n  Kadoka . 
Too d amn many que s t i on s , O . M . I .  
Chur ch i s  country chur ch-Norr i s . We do n o t  g o  to t own 
for j u s t  grocer i e s  or drug s but keep a runn i ng l i s t and buy 
whe r e  ever we go f o r  ma chi n e  part s , d e nt i s t  o r  o ther r e a s on . 
I t  wa s not pos s i bl e to a n swer a l l  of the que s t i on s . 
We f e e l  K adoka pr i ce s  are too h i g h . They ca ter to much 
to the tour i s t s . I t  i s  a s  i f  there i s n ' t  any l o c a l  peop l e . 
Whe n  they have s a l e s  the i r  pr i ce s  are higher t ha n  the r e ­
gul a r  i t em .  
We do our hous eho l d  shopp i ng whe r e  eve r  we g o  for our 
ma ch i n er y  r epa i r s  o r  ve t suppl i e s . We nev e r  g o  to t own j us t  
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for s hopp i ng . We t r ave l to Rap i d  Ci ty only whe n  i t  i s  a 
med i ca l  nec e s s i ty o r  me e t i ng s . We wou l d  l i ke t o  keep o ur 
shopp i ng and t rad i ng i n  B e l v i dere and Kadoka when pr i ce s  
wa r rant bu t too o f ten the s t o r e s  a l ong I 9 0  c a t e r  t o  tour i s t 
and forget we f a rmer s  and ranchers a re impo r t a n t  too and try 
to f eed the wo r l d . 
Our s hoppi ng i s  done where and when t h e  r a n ch needs · 
repa i r s , vet s uppl i e s , .e t c . Trips to Rap i d  C i ty ar e made 
o n l y  as a n e c e s s i ty ,  .a s  optomet r i s t , meet i ng s , e t c . , a nd 
s hopp i ng f o r  c loth ing , groce r i e s  i s  done th�n . We · try to 
shop at Kadoka when we can or when it i s  cheap e nough to 
not war rant a trip to Rap i d  C i ty . 
I go whe r e  I c a n  get wha t  I need and whe n  I need i t . 
Somet imes I g e t  to a town on c e  a month and s omet ime s i t  maybe 
a s  many as 2 or 3 t ime s a day . 
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